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Alkusanat. Förord.
Vuoden 1930 eduskuntavaaleja koskeva
tilasto on tehty samojen perusteiden mu-
kaan kuin vaalitilasto-sarjan edelliset jul-




Statistiken över riksdagsvalet år 1930 liar
uppgjorts enligt samma principer som de
föregående publikationerna i denna serie.
Textredogörelsen har utarbetats av aktua-
rien Aukusti Karjalainen.






Heinäkuun l ja 2 päivänä 1929 valittu edus-
kunta ihajoitettiin heinäkuun 15 päivänä 1930 an-
netulla tasavallan presidentin avoimella kirjeellä
ja käskyllä, jossa heinäkuun 20 'p:nä 190(5 anne-
tun vaalilain mukaisesti määrättiin uudet edusta-
janvaalit toimitettaviksi lokakuun l ja 2 päivänä
1930 ja uusi eduskunta kokoontumaan varsinaisille
valtiopäiville saman kuun 20 päivänä.
Seuraava näitä vaaleja koskeva tilasto perustuu,
samoin kuin Tilastollisen päätoimisten aikaisem-
pien vuosien vaaleja esittävät tilastolliset julkai-
sut, niihin ensitietoihin, jotka vaaleja varten ase-
tetut keskuslautakunnat ovat antaneet täyttä-
mällä sitä varten valmistetut kaavakkeet. Tämän
tilastollisen ensiaineiston perusteella on oikeusmi-
nisteriö ensin julkaissut summittaisia tietoja vaa-
lien tuloksista, ja sen jälkeen on sama aineisto
siirretty Tilastolliselle päätoimistolle seikkaperäi-
sempää käsittelyä varten, jonka tulokset tässä esi-
tetään.
Den riksdag, som valdes den l -och 2 juli 1929,
upplöstes .genom presidentens öppna brev ooh be-
fallning av den 15 juli 1930, vari bestämdes att
nytt riksdagsval skulle, i enlighet med vallagen av
iden 20 juli 1906, (förrättas den l och 2 oktober
samma år och den nyr,, folkrepresentationen sam-
manträda till ordinarie riksdag den 20 oktober.
Följande statistik rörande dessa val grundar sig,
liksom den statistik Statistiska centralbyrån ut-
givit rörande tidigare val, >på de primäruppgifter,
vilka de för vr.let tillsatta centralnämnderna av-
givit genom ifyllande av för ändamålet fastställda
formulär. På basen av detta statistiska primär-
material har justitieministoriet först publicerat
summariska uppgifter över valets resultat, varef-
ter sr.inma primärmaterial överstyrts till Statis-
tiska centralbyrån för mier ingående bearbetning.
Resultaten av denna framläggas i det följande.
1. Vaalioikeutettujen luku.
Asianomaisesti tarkastettujen, korjattujen ja lo-
pullisesti vahvistettujen vaaliluetteloiden mukaan
•oli lokakuun l ja 2 päivänä 1930 toimitetuissa
eduskuntavaaleissa vaalioikeutettuja :
1. Antalet valberättigade.
Enligt vederbörligen granskade, rättade ofeh
definitivt fastställda .vallängder utgjorde antalet
valberättigade parsöner vid riksdagsvalen den l
och 2 oktober 1930:




803 030 919 558 l 722 588
Tut olivat:





































Vaalitilasto. — Valstatistik. 1930. 1140--31







Vaalioikeutettujen henkilöiden luvut ovat siten
vaaleista toisiin vaihdelleet seuraavasti:














Vaalioikeutettujen henkilöiden luku on yleensä
ollut lisääntymässä. Lisäys lähinnä edellisistä vaa-
leista oli kuitenkin vain 3 021 henkeä, niistä suurin
osa (82.0 %) naisia.
Seuraavasta yhdistelmästä nähdään kaupunkien
ja maaseudun äänioikeutettujen lukumäärät vaali-






































De valberättigade personernas antal har sålunda





— l 209 — 3 696
-f 17 134 4 36 128
4 11 320 4 19 626
-f 13 931 -f 25 127
4 39 298 4 80 077
4 7 198 4 11 956
_|_ 783 — 1016
4 19 186 — 2 36(5
4 18984 4- 50313























De va'1'be.rättigado personernas antal hr.r i all-
mänhet Ökats. Ökningen från närmast föregående
val utgjorde dock endast 3 021 personer, till största
delen (82.o %) kvinnor.
Följande sammanställning utvisar de röstberät-
tigades antal i städerna och på landsbygden i de





Uudenmaan läänin Nylands läns . . . . ...
Turun 1 eteläinen - Åbo 1. södra
» » pohjoinen — » » norra
Hämeen 1. eteläinen Tavastehus 1. södra . . . .
» » pohjoinen » » norra . . . .
Viipurin » läntinen Vi borgs » västra . .
» » itäinen — » » östra . . . .
Mikkelin » S:t Michels » . . . .
Kuopion » läntinen Kuopio » västra . . . .
» » itäinen — » » östra . . . .
Vaasan » itäinen Vasa » östra . . . .
» » eteläinen — » » södra . . . .
» » pohjoinen » » norra . . . .
Oulun » eteläinen Uleä borgs » södra . . . .
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Koko maa — Hela riket Pays entier \ 307 079 330 9241 1 412 488| 1 391 664| 1 719 567| 1 722 588!
Taulukossa olevista lukusarjoista näkyy, että
äänioikeutettujen luku on vähentynyt useimmissa
vaalipiireissä ja lisääntynyt vain o':ssa. Suurin
oli vähennys Vaasan läänin pohjoisessa (8.2 %) ja
Mikkelin läänin vaalipiirissä (3.4 %). Lisäys taas
oli suurin, 5.8 %, Uudenmaan läänin vaalipiirissä
ja sitä lähinnä, 4.;j %, Viipurin läänin läntisessä
vaalipiirissä. Muualla olivat lisäykset ja vähen-
nykset verraten vähäisiä. Tarkastettaessa vaalipii-
rittäin erikseen kaupunkeja ja maaseutua, huoma-
taan yhdistelmästä, että kaupungeissakin on ääni-
oikeutettujen lukumäärä vähentynyt, tosin verraten
vähän, 4 vaalipiirissä, muissa sen sijaan hiukan
lisääntynyt, lisäyksen ollessa suurin (13.1 %)
Viipurin läänin läntisessä ja (12.4 %) Uuden-
maan läänin vaalipiirissä. Maaseudulla on vähäistä
lisääntymistä havaittavissa vain 3 vaalipiirissä,
mutta (vähentymistä kaikissa muissa. Vähennys
oli suurin (8.6 %) Vaasan läänin pohjoisessa
sekä sen jälkeen Mikkelin läänin (3.5 %) ja Ou-
lun läänin eteläisessä (3.:; r/r) .vaalipiirissä. Vuo-
den 1929 vaaliluetteloiden vastaaviin lukuihin ver-
raten oli äänioikeutettujen lisäys koko maassa
vain 0.2 r/r ja kaupungeissa 7.8 %, maaseudulla
sitä vastoin oli vähennystä 1.5 r/r.
Vaalipiirit ovat pinta-alaansa ja äänioikeutettu-
jen lukuun nähden aina olleet hyvin erilaiset.
Ottamatta huomioon Lapin vaalipiiriä, joka on
kaikin puolin poikkeuksellisessa asemassa, on vaali-
oikeutettujen luku eri vaalipiireissä suuresti vaih-
dellut. Se oli v. 1930, samoin kuin muinakin vaali-
vuosina, pienin Oulun läänin pohjoisessa vaalipii-
rissä (57815 henkeä) ja suurin — runsaasti 4 Y2
kertaa suurempi — Uudenmaan läänin vaalipii-
rissä, nousten siellä 271 24(5 henkeen.
Jos vaalioikeutettujen lukua verrataan hengillä
olevan väestön lukumäärään, huomataan edellisen
olleen prosentteina jälkimmäisestä:













Siffrorna i tabellen utvisa, att antalet valberät-
tigade i de flesta vaQikretsar minskats; antalet
hade ökats endast i 6 valkretsar. Störst var minsk-
ningen d Vasa läns .norra valkrets (8.2 %) och S:t
Michels läns valkrets ( 3 . 4 % ) . ökningen åter var
störst, 5.8 %, i Nylands läns valkrets ooh därnäst,
4.:5 %, i Viborgs läns västra valkrets. I andra val-
kretsar hade antalet valberättigade ökats eller
•minskats i rätt obetydlig grad. Granskar man
siffrorna valkretsvis för städer och landsbygd,
framgår det av tabellen, att även i städerna an-
talet valberättigade minskats, visserligen jämfö-
relseA7is litet, i 4 valkretsar, medan diet åter något
ökats i de övriga; ökningen var störst i Viborgs
läns västra valkrets (13.1 %) och i Nylands läns
valkrets (12.4%). På landsbygden kan en liten
ökning observeras endast i 3 valkretsar ; i alla
övriga valkretsar hade antalet valberättigade
•minskats. Minskningen var störst i Vasa läns
norra valkrets (8.(i %) samt dä.rnäst i S:t Michels
(3.5 %) odi i Uleåboirgs läns södrr, valkretsar
(3 .n%). I förhållande till siffrorna i 1929 års
vallängder utgjorde ökningen av de röstberättiga-
des antal i hela riket ondast 0.2 % och i städerna
7.8 % ; på landsbygden hade däremot deras antal
minskats med 1.5 %.
Valkretsarna ha med rvseende lä areal och de
valberättigades antal alltid företett stora olikhe-
ter. Med undantag av Lappmarkens vallkrets, som
i alla avseenden intager en undantagsställning,
har de valberättigades antal i de olika valkret-
sarna i hög grad varierat. Detta antal var år 1930,
likasom övriga valår, minst i Uleåborgs läns norra
valkrets (57815 personer) och störst — c:a 41/«
gång större — i Nylands läns valkrets, där det
stc'g till 271 240 personer.
Jämföres de valberättigades antal med den man-
talsskrivna befolkningen, finner man att de val-
berättigade utgjorde i procent dära.v :
Vuonna — År 1917 45.4 %
„ .. 1919 45.9 „
„ 1922 40.5 „
„ 1924 47.2 „
,. 1927 49.1 .,
„ „ 1929 50.7 „
„ 1930 öO.ii „
2. Vaalioikeutettujen miesten ja naisten luku. 2. Antalet valberättigade män och kvinnor.
Sukupuolen mukaan vaalioikeutetut jakaantui-
vat kaksissa viime eduskuntavaaleissa seuraavasti:
Efter kön fördelade sig de valberättigade vid













Kaupungit — Städer — Villes
.. 123 329 183 750
. . 134 887 190 037
307 079
330 924
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
År 1929 679 158 733 330 l 412 488
,, 1930 6(58 143 723 521 l 391 664
Koko maa — Hela riket — Pays entier
Vuonna — Ar 1929 802 487 917 080 l 719 567
„ 1930 803 030 919 558 l 722 588
Naisia 1000 miestä kohden
Kvinnor på 1000 män








Se seikka, että maiset kaikissa tähänalstisissia vaa-
leissa ovait muodostaneet ääaikrikeutettujien enem-
mistöin, [johtuu tietysti osaksi väestön luonnollisesta
rakenteesta, naispuolinen väestönosa kun on mies-
puolista jonkin verran lukuisampi. Niinpä kinkjan-
kirjojen ja isiiviilirökisterin 'imukaan oli joulukuun
31 p:nä 1,92:9 koko maan väestöstä keskimäärin
l 'Ol23 naista l 00(0 unliestä kohden, samalla kuin
vastaava luku vaali-iässä ioflevistä, :s. o. 24 vuotta
vanhemmista, oli l 072. Äänioikeutettujen kesken
oli naisten enanumyyis kuitenkin 'vieläkin suurempi,
vaaliluettelojen 'mukaan kun 'äänivaltaisia naisia oli
koko maassa l 1'4(5 l 000 imiestä kohden. Kun va ali-
laissa äänioikeus myönnetään molemmille .sukupuo-
lille 'säänöin «liidoin, johtuu mainittu omituisuus
nähtävästi isiitä, .että isulhteellisesti suurempi osa
miehiä kuin naisia vaalilaissa- luetelluista eri isyistä
on menettänyt äänioikeutensa.
Viime vaaleihin mennessä on valitsijakunnan nais-
puolinen osa maassa kokonaisuudessaan, kuten nä-
kyy, edelleen kasvanut (hiukan absoluuttisesta sekä
j'ali-een hieman suhteellisestikin. Kaupungeissa on
naispuolisten valitsijain lukumäärä, '.samoin kuin
lähinnä edellisissäkin vaaiLeissa, absoluuttisesti kas-
vanut, mutta suhteellisesti, miehiin verrattuna, en-
tistä tuntuvammin vähentynyt. Siitä huolimatta
oli äänioikeutettuja naisia kaupungeissa edel-
leen lähes puolta enemmän kuin miehiä, sa-
malla kuin kirkonkirjoihin ja siviiilirekisteriin si-
sältyvästä koko väestöstä vastaava suhdeluku oli
joulukuun 31 ,p:nä 1929 melkoista pienempi eli
l 188 %, ja '214 vuotta \ianfluemmista l 311 %,.
Maaseudulla on koko väiestön naispuolinen aines
miespuolista hiukan pienempi .(joulukuun 31 p:nä
I'9:2î9 990 %„), mutta 24 'vuotta vanhenimfeta kui-
tenkin suurempi (l 020 %o)- Äänioikeutettuja
naisia on miehiin 'verraten vieläkin enemmän, on])a
edellisten .suihdeluku viime vaalenna taas kohon-
nutkin l-O80:,stä 10'8!3:een. Täimä johtuu siitä,
Den 'omständigheten, att kvinnorna vid alla här-
tills förrättade riksdagsval utgjort flertalet av de
röstberättigade, beror naturligtvis delvis på befolk-
ningens naturliga sammansättning, i det den kvinn-
liga delen av befolkningen är något talrikare än
den manliga. Således fannis diet enligt kyrkböc-
kerna och civilregistret den 31 december 1929,
vad landets hela 'befolkning beträffar, i medeltä*]
1028 kvinnor mot 1000 män; motsvarande rela-
tionstal för personer i valåldera, d. iv. is. i åldern
över 24 är, var l 072. Bland de röstberättigade var
kvinnornas .majoritet dock ännu större; enligt val-
längderna fann® det sålunda i riket i dess helhet
l 145 kvinnor mot l OiOlO män. Då i vadlagen val-
rätt tilldelats båda könen enligt isamma principer,
beror nyssnämnda egendomliga faktum synbarligen
på att relativt taget flere män än kvinnor, av olika
i vallagen uppräknade .orsaker, gått förlustiga sin
rösträtt.
Vid isenaste val uppvisade de kvinnliga väljarna,
,såsom synes, i landet i dess 'helhet fortfarande en
liten absolut ökning; de ihade åter äiveu relativt
taget ökats. I städerna ökades antalet kvinnliga
väljare, liksom vid näst fönegående val, absolut
taget, men minskades, relativt taget, i jäunförelse
med mänmen, starkare än förut. Det oaktat var
de valberättigade Ikivinmornas antal i städerna fort-
farande nästan .hälften större än männens, medan
motsvarande relationstal för den kyrksfcrivna och
den i civ.illregistret upptagna befolkningen den 3.1
december 19Q9 var l 188 °/m oeh för personer över
24 ar l 311 %„'. Vad hela befolkningen på lands-
bygden vidkommer äro kvinnorna något fåtaligare
(den 31 december 1929 9910 %„), men vad personer
(iver 24 är beträffar likväl något talrikare
(l 020 %o) än •männen. Antalet röstberättigade
kvinnor är i förhållande till antalet män ännu
större; de förstnämndas '.relativa antal har åter vid
-senaste val ökats från l Û80 til! l 0<8>3. Detta beror
på . a t t anta.1 et röstberättigade nnän ipå /laii'dsbygden
että äänioikeutetut miehet .ovat maaseudulla lä-
hinnä edellisistä "vaaleista vähenmeet sekä absoluut-
tisesti että suhteellisesti enemmän kuin naiset.
Eri. lääneissä ja (vaalipiireissä oli tuntuvia eroa-
vaisuuksia huoonaitajviissia, kuten nähdään seuraa-
vista luku'sarjoista, jotka esittävät vaalioikeutettu-
jen naisten luvun l '000 vaalioikeutettua miestä
kohden läänit/täin v. l'93'O.
sedan nästföregående .val både absolut och rela-
tivt minskats mera än antalet kvinnor.
De olika länen ooh valkretsarna förete betydande
olikheter; detta framgår av nedanstående sif f er-
serier, som angiva antalet röstberättigade kvinnor
per l 000 röstberättigade män i de olika länen år
1930.
Électeurs femmes pour 1000 électeurs hommes.
Läänit — Län — Départements
Uudenmaan 1. Nylands 1
Turun-Porin 1. — - Åbo-Björneborgs 1. . .
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen 1. Tav astehus 1
'Viipurin » Viborgs »
Mikkelin » St Michels »
Kuopion » Kuopio »
Vaasan » Vasa »







































 volivat vastaavat luvut: — I de olika valkretsarna .voro motsvarande tal:
Vaalipiirit — Valkretsar
Uudenmaan läänin —
Turun 1. eteläinen — -
» » pohjoinen
Hämeen 1. eteläinen —
» » pohjoinen —
Viipurin » läntinen —
« » itäinen —
Mikkelin » —
Kuopion » läntinen
» » itäinen - --
Vaasan » itäinen
















































































Vaaleja varten o.n maa, 'kuten tietty, jaettu 16
vaalipiiriin siten, että Uudenmaan ja Mikkelin
läänit muodostavat kun^pikln yihden, Turun-Porin,
Hämeen, Viipurin ja Kuopion läänit (kuikin kaksi
sekä Vaasan ja Oulun läänit kumpikin .kolme vaali-
piiriä. Ahvenanmaa kuuluu Turun läänin ete-
läiseen vaalipiiriin. Kussakin vaalipiirisiä valitaan
edustajat suhteellista vaalitapaa noudattaen, paitsi
Lapin ja Petsamon kihlakunnat käsittävässä Lapin
vaalipiirissä, jonka ainoa -edustajia valitaan yksin-
kertaisin enemmistövaalein. Seuraavista luvuista
'*. Valkretsarna.
För valen är riket, som känt, indelat i 16 val-
kretsar sålunda, att Nylands ocli S:t Michels län
vart för sig bilda en, Åbo-Björneborgs, Ta.vaste-
hus, Viborgs och Kuopio län ettvart frvenne samt
Vasa och Uleåborgs län vartdera tre valkret-
sar. Åland ingår i Åbo läns södra valkrets. Inom
varje valkrets utses representanterna genom pro-
portionella val, förutom i Lappmarkens valkrets,
som består av Lappmankens oclh Petsamo härader
oeh vars enda representant utses genom enkelt majo-
ritetsval. Av följande siffror framgår huru många
selviää, kuinka monta edustajaa 'kustakin vaalipii-
ristä valitaan ja .kuinka monta vaalioikeutettua
henkilöä vuosina 1907, 1917, 1927 ja 1930 keski-
määrin tuli yhtä valittama edustajaa kohden.
representanter, som valjas för varje valkrets, även-
som, huru många valberättigade personer inom
varje valkrets, som åren 1907, 19,17, 1937 och 1930
i medeltal belöpte 'Sig på varje vald representant.
Representants et électeurs inscrits.
Vaalipiirit — Valkretsar — Circonscriptions électorales
Uudenmaan läänin — Nylands läns
Turun 1 eteläinen — Åbo 1 södra
» » pohjoinen — » » norra
Hämeen 1 eteläinen — Tavastehus 1 södra . . . .
» » polii öinen » » norra .
Viipurin » läntinen — Viborgs » västra . . .
» » itäinen — » » östra . . . . .
Mikkelin » St Michels »
Kuopion » läntinen Kuopio » västra
» » itäinen — » » östra
Vaasan » itäinen Vasa » östra
» » eteläinen - » » södra
» » pohjoinen » » norra
Oulun » eteläinen Uleà borgs » södra


























































Vaalioikeutettuja yhtä valittavaa edus-
tajaa kohden — Antal valberättigade
per representant




































































Väestön rakenteen erilaisuus, varsinkin ikäryhmi-
tyksen suhteen, sekä erinäiset vaalilain säännöksistä
riippuvat seikat vaikuttavat, ettei eri vaalipiirien
edustajapaikkojen luku tule olemaan täy.-in suhteel-
linen äänioikeutettujen kansalaisten määrään. Tässä
kohden vallitseva epäsuhde ilmenee niistä edellä ole-
van taulukon sarakkeista, jotka osoittavat eri vaali-
piirien äänioikeutettujen luvun yhtä valittavaa edus-
tajaa kohden. Suurin oli v. 1930 Uudenmaan lää-
nin ja Oulun läänin pohjoisen vaalipiirin välinen
ero. Edellisessä näet tuli yhtä edustajaa kohden
10433 äänioikeutettua eli 3.20(5 enemmän kuin jäl-
kimmäisessä, jossa vastaava luku oli vain 7 227.
Koko maan keskimäärä oli 8 (513.
Befolkningens olika struktur i synnenheit
avseende å åldersfördelningen jämte särskilda av
vallagens stadganden beroende oiniis-tändi g/heter
verka, att mandatens antal i de olika valkretsarna
icke ikan bli fullt proportionellt till de röstberätti-
gade medborgarnas antal. l>en (härav härrörande
disproportionen .framgår av de sifferkolumner i
föregående tabell, villka 'utvisa antalet v>aJberätti-
giade personer iper representant i de oilika valkret-
sarna. Störst var skillnaden år 1930 mellan Ny-
lands lans odi Uleåborgs läns norra valkretsar, l
den föregående ko mm o nämligen 10 433 röstberät-
tigade på en representant eller 3 20(5 flera än i den
senare valkretsen, varest nvotsivarande antal ut-
gjorde 7 '227. Medeltalet för 'hela landet utgjorde
S (i13.
4. Äänestysalueet.
Äänestysalueita on vähitellen lisätty. Niitä oli
vuonna 1907 kaikkiaan 2 4(52, joista kaupungeissa
121 ja maaseudulla 2 341. Vuonna 1930 äänestys-
alueita oli kaupungeissa 175, maaseudulla i2911,
kaikkiaan 3 08(5. Äänestysaluetta kohden tuli
vuonna 1907 kaupungeissa keskimäärin l 373, maa-
seudulla 473 vaalioikeutettua. Vuonna 1930 vas-
taavat luvut olivat kaupungeissa l 891**ja maaseu-
dulla 478.
4. Röstningsområdena.
Antalet röstningsiom.råden har «imåningom ökats.
År 1907 var deras antal 2 4(512, varav 12<1 i städerna
och 2 341 .på landsbygden. År Ii9(30 var antalet i
städerna 175, på landsbygden 2 911 och inalles 3 08(5.
På ett röstningsområde kom år 1907 i städerna i
medeltal l 373, på landsbygden 47i3 valberättigade.
Är 1930 voro motsvarande siffror i städerna l 891
och pä landsbygden 478.
Seuraavasta taulukosta nähdään, kuinka paljon
kussakin vaalipiirissä oli äänestysalueita ja näissä
keskimäärin vaalioikeutettuja.
Av följande tabell framgår antalet röstningsom-
råden loch medeltalet röstberättigade iper röstnings-
område i de olika valkretsarna.
Électeurs inscrits par districts de vote.
Vaalipiirit — Valkretsar
Circonscriptions électorales
Uudenmaan läänin — Nylands läns
Turun » eteläinen — Åbo 1. södra
» » pohjoinen — • » » norra
Hämeen » eteläinen — Tavastehus 1. södra . .
» » pohjoinen — » » norra . .
Viipurin » läntinen — Viborgs » västra . .
» » itäinen — » » östra . .
Mikkelin » — - S:t Michels »
Kuopion » läntinen — Kuopio » västra . .
» » itäinen — » » östra . .
Vaasan » itäinen — Vasa » östra . .
» » eteläinen — » » södra . .
» » pohjoinen — » » norra . .
Oulun » eteläinen — Uleaborgs » södra . .
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Kuten nähdään, vaihtelevat äänestysalueiden vaa-
lioikeutettujen keskimäärät maan eri osissa huo-
mattavasti. Varsinkin maan pohjoisosien harvaan
asutuissa kunnissa tarvitaan suhteellisesti enemmän
äänestysalueita kuin muuallft, koska muuten matkat
vaalipaikoille tulisivat liian pitkiksi.
5. Äänestäneiden luku.
Vuonna 1930 toimitetuissa eduskuntavaaleissa
käytti äänioikeuttaan 1135545 henkeä eli 65.9%
vaalioikeutetuista, vastaavien lukujen ollessa edelli-
sissä eduskunta vaaleissa :







































I olika delar av landet förefinnas, såsom synes,
betydande skiljakitigiheter med avseende å medel-
talet valberättigade per röstningsområde. I syn-
nerhet i de gflest bebodda kommunerna i rikets nord-
liga delar är ett relativt .större antal röstningsom-
råden än annorstädes av nöden, enäir eljest avstån-
den till valförrättninigsstället bleve för stora.
5. Antalet röstande.
Vid riksdagsvalet åir l&SO utgjorde hela anta-
let röstande l 13ö54i5 personer eller 65.9 % av an-
talet valberättigade, medan -motsvarande antal vid
de tidigare valen var:
vaalioikeutetuista — av de valberättigade
8Vaaleihin osanotto oli niin muodoin suhteellisesti
vilkkain v. 1907, jolloin ensi kerran sovellettiin
yleistä äänioikeutta. Seuraavissa vaaleissa on osan-
otto miltei tasaisesti laimennut, vilkastuen taas v.
1916 ja varsinkin v. 1917. Sen jälkeen on vaali-
harrastus vaali vaalilta laimennut, kunnes se viime
vaaleissa taas niin huomattavasti elpyi, että vuoden
1907 vaalien jälkeen vain vuosien 1917 ja 1919 vaa-
leissa päästiin suhteellisesti vieläkin parempiin tu-
loksiin. Äänestäneiden absoluuttinen lukumäärä ko-
hosi viime vaaleissa ensi kerran yli miljoonan.
Eri paikkakunnilla on vaaleihin osanotto aina ol-
lut huomattavan erilainen. Kaksissa viime vaa-
leissa oli äänestäneitä eri lääneissä scuraa-vasti.
Deltagandet i valen var sålunda relativt livli-
gast år 1907, då den allmänna rösträtten första
gången tillämipades. V.id de dämpa följande valen
har de röstandes relativa antal från val till val
nästan kontinuerligt nedgått för att åter år 1916
oeh i flyniiienheit år 19-17 tàlltaga. Därefter har
intresset för valen val efter val minskats; först vid
det senaste valet ökades antalet röstande så starkt,
att endast valen år 1017 odh 1910 efter 190:7 års
val ha att uppvisa ett relativt taget bättre resultat.
Det absoluta antalet röstande steg vid senaste val
för första gången över en miljon.
På olika orter ha betydande skiljalktigiheter med
avseende å deltagandet ii valen städse gj'Ort sig gäl-
lande. Vid de två senaste valen var antalet rös-













1. — Nylands l
» Åbo-Björneborgs 1. .. .
— Åland .'
1. — Tavastehus 1
» — Viborgs »
» — S:t Michels »
» — Kuopio »


























I °/o av de valberättigade






















Koko maa — Hela riket — Pays entier \ 956296 1 135545] 55.6 65.9
Suhteellisesti vilkkain on vaaleihin osanotto ollut Deltagandet i valet var relativt taget livligast i
Viipurin läänissä ja laimein Lapissa ja Ahvenan- Viborgs län ooh svagast i Lappmarken oöh på
maalla.
Eri vaalipiireissä oli äänestäjien absoluuttinen ja
suhteellinen luku v. 1930 ja lähinnä edellisissä edus-
ta janvaaleissa seuraava.
Åland.
Inom de olika valkretsarna var det absoluta och
relativa antalet röstande år 19i310 och vid närmast
föregående riksdagsval följande.
Votants dans les divers circonscriptions électorales.
Absoluuttiset luvut
Vaalipiirit - Valkretsar Absoluta tal
Circonscriptions électorales Chiffres absolus
1929 1930
Uudenmaan läänin - Nylands läns
Turun » eteläinen Åbo » södra
» » pohjoinen — » » norra
Hämeen » eteläinen — Tavastehus » södra
» » pohjoinen — » » norra
Viipurin » läntinen — Viborgs » västra
» » itäinen — » » östra
Mikkelin » S't Michels »
Kuopion » läntinon — Kuopio » västra
» » itäinen » » östra
Vaasan . » itäinen — Vasa » östra
» » eteläinen — » » södra
» » pohjoinen » » norra
Oulun » eteläinen lTleåborgs »> södra
» » pohjoinen — » » norra


































I % av de valbe-
rättigade



































Jos tarkastetaan vaaleihin osanottoa vaalipiirit-
täin, huomataan, että se, oltuaan aiemmin vilkkain
Uudenmaan läänin vaalipiirissä sekä kaksissa lä-
hinnä edellisissä vaaleissa Hämeen läänin eteläi-
sessä vaalipiirissä, oli viime vaaleissa suhteellisesti
runsain (70.6 %) Viipurin läänin molemmissa vaali-
piireissä sekä niitä lähinnä (70.1 %) Hämeen lää-
nin pohjoisessa vaalipiirissä. Laimein oli vaalihar-
rastus, kuten lähinnä edellisissä vaaleissakin, La-
pin jäljestä Vaasan läänin eteläisessä vaalipiirissä
(56.1 %). Kommunisteja vastaan nousseen kansan-
liikkeen, n. s. ,,lapuanliikkeen ' ' innostamana vaalei-
hin osanotto oli melkein kaikissa vaalipiireissä huo-
mattavasti vilkkaampi kuin useissa edellisissä edus-
kuntavaaleissa. Suurin oli äänestäneiden suhde-
luvun lisäys Viipurin itäisessä (14:8) ja läntisessä
vaalipiirissä (13.9 prosenttiyksikköä). Useimmissa
vaalipiireissä se oli vähän yli tai vaille 10 pro-
senttiyksikköä. Vähäisin (2 prosenttiyksikköä) oli
lisäys Oulun läänin pohjoisessa vaalipiirissä, jossa
jo lähinnä edellisiin vaaleihin osanotto oli ollut suh-
teellisen hyvä. Vain Lapissa oli vaaliharrastus lä-
hinnä edellisistä vaaleista, jolloin se, sikäläisiin oloi-
hin katsoen, olikin ollut verraten vilkasta, nyt jon-
kin verran vähennyt. Siihen lienee osittain syynä
se, että nämä vaalit suoritettiin epäedullisempana
vuodenaikana kuin edelliset.
Granskar man de olika valkretsarna, finner man,
att deltagandet i senaste val relativt taget var
livligast (70.6 %) ii Viborgs läns 'båda valkretsar
samt 'därnäst (70.1 %) i Tavastehus läns norra
valkrets. Tidigare var deltagandet i allmänhet
livligast i Nylands läns valkirets, vid de två när-
mast föregående valen åter i Tavastehus läns södra
valkrets. 'Svagast vaT deltagandet i valen, liksom
även vid idet -närmast föregående valet, i Lapp-
marken och i Vasr, läns södra valkrets (56.1 %).
På grund av den såsom reaktion gentemot kom-
munisternas verksamhet uppkomna folkrörelsen,
den s. k. ,,lapporörelsen", var deltagandet i valen
•i nästan varje valkrets betydligt livligare än vid
flere av de 'föregående riksdagsvalen. Relativt
taget ökades antalet röstande mest i Viborgs östra
(14.8) och västra valkrets (13.9 procentenheter).
I do flesta valkretsar utgjorde ökningen något
över eller under 10 procentenheter. Minst (2 [pro-
centenheter) var ökningen i Uleåborgs läns norra
ivalikrets, där deltagandet i närmast föregående
val .redan varit .relativt livligt. Endast i Lapp-
marken hade intresset för valen något minskr.ts
sedan föregående val, då deltagandet med beak-
tande av därvarande förhållanden var jämiförelse-
vis livligt. Den ifrågavarande minskningen torde
delvis bero på att dessa val förrättades vid ogynn-
sammare årstid än de föregående.
6. Äänestäneitä kaupungeissa ja
maaseudulla.
Äänestäjien lukumäärä kaupungeissa ja maaseu-
dulla käy selville seuraavasta, eri läänien oloja va-
laisevasta taulukosta.
6. Antalet röstande i städerna och på
landsbygden.
Antalet röstande i städerna och på landsbygden
framgår av följande tabell, som belyser förhål-
landena i de olika länen.
Votants dans les villes et commwnes nwales, par departements.
Départements
Uudenmaan 1. Nylands 1
Turun- Porin » — Åbo-Björneborgs 1
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen 1. Tavastehus 1.
Viipurin » — Viborgs »
Mikkelin » — S:t Michels »
Kuopion » — Kuopio »
Vaasan » — Vasa »
Oulun » — Uleåborgs »
Koko maa — Hela riket — Pays entier




















































792 030 912 681
"/„ vaalioikeutetuista
I % av <!e valberättigade










































53.5 67.3 56.1 65.6
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Vaalipiirittäni vastaavat luvut olivat seuraavat. För dc olika valkretsarna voro motsvarande siff-
ror följande.
Votants clans les villes et communes rurales, par circonscriptions électorales^
Vaalipiirit — Valkretsar
Circonscriptions électorales
Uudenmaan läänin — Nylands läns
Turun 1. eteläinen — Åbo 1. södra
» » pohjoinen — » » norra
Hämeen 1. eteläinen Tav aste hus 1. södra
» » pohjoinen — » » norra
Viipurin » läntinen Viborgs » västra
» » itäinen — » » östra
Mikkelin » S:t Michels »
Kuopion » läntinen — Kuopio » västra
» » itäinen — » » östra
Vaasan » itäinen — Vasa » östra
» » eteläinen — » » södra
» » pohjoinen — » » norra
Oulun » eteläinen — Uleåborgs » södra . . . . . . . .
















































































I °/0 av de val berättigade











































































Osanotto vaaleihin oli vuonna 1930, päinvastoin
kuin lähinnä edellisissä vaaleissa, vilkkaampaa kau-
pungeissa 'kuin maaseudulla. «Viidessä vaalipiirissä,
etupäässä Etelä-Suomessa, jossa äänestyspaikoille
pääsy maaseudulla on helpompaa kuin 'po'h j öisessä,
oli kuiteinkin vaaliharrastus edelleen suhteellisesti
suurempi maaseudulla kuin kaupungeissa. Verrat-
taessa osanoton vilkkautta v. 1930 lähinnä edellisiin
vaaleihin huomataan, että vaaliharrastus on 'kaik-
kialla muualla, paitsi Vaasan läänin pohjoisessa
vaalipiirissä, huomattavasti enemmän elpynyt kau-
pungeissa kuin maaseudulla. Tähän tulokseen
lienee osaltaan vaikuttanut se, että nämä vaalit
toimitettiin syksyllä, mutta edelliset kesällä, jolloin
kaupunkilaisia oli paljon maali*.
Deltagandet i valet var år 1930, i motsats till
det närmast föregående riksdagavalet, livligare i
städerna än >på landsbygden. I fem valkretsar,
huvudsakligen i södra Finland, där det är lättare
att komma ipå landsbygden till röstningsstället än
i norr, var dock deltagandet i valet fortfa-
rande proportionsvis livligare på landsbygden än
i städerna. Om 'man jämför deltagandet i valen
är 1930 med närmast föregående riksdagsval, ob-
serverar man, att lintresset "för valen överallt an-
norstädes, utom i Vasa 'läns norra valkrets, avse-
värt mera ökats i städerna än pä landsbygden.
Detta faktum torde delvis bero på att dessa val
förrättades på hösten, «nedan åte,r föregående val
äg.die rum på sommaren, då en stor del av stads-
borna vistades på landet.
7. Äänestäneet miehet ja naiset.
Vaikka naiset ovat äänioikeutettujen enemmis-
tönä, on äänestäneiden naisten luku kuitenkin mel-
kein kaikissa aikaisemmissa vaaleissa ollut maaseu-
dulla ja maassa kokonaisuudessaan sekä absoluutti-
sesti että suhteellisesti paljon pienempi kuin mies-
ten. Kaupungeissa on naispuolisten äänestäjien
luku sen sijaan säännöllisesti ollut absoluuttisesti,
mutta ei, vuoden 1919 vaaleja lukuun ottamatta>
suhteellisesti suurempi kuin miespuolisten.
î . Röstande män och kvinnor.
Ehuru kvinnorna utgöra flertalet bland de val-
berättigade, har dock på landsbygden och i riket
i dess helhet vid nästan alla tidigare riksdagsval
antalet .röstande kvinnor varit såväl absolut «om
relativt taget ivida nnindre än ; ntalet män. I stä-
derna har antalet röstand*1 kvinnor däremot i re-
geln varit absolut taget, men likväl ännu icke, om
man undantager 1919 års val, relativt taget större
än motsvarande mtal män.
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Samoin kuin vv. 1919, 1927 ja 1929 sai naispuoli-
nen valitsijakunta viime vaaleissa ehdottoman ään-
ten enemmistön maassa koikonaisuudessaan, mutta
äänioikeutettujen lukuun verraten oli miesten osan-
otto vaaleihin kuitenkin edelleen suhteellisesti suu-
rempi kuin naisten.
Suhde selviää seuraavasta taulukoista.
Liksoin a,ren 1919, 1927 ocli 1929 erhöll den
kvinnliga väljarkåren vid senaste val en absolut
majoritet i landet betraktat som helhet, men i
jämförelse med de röstberättigades antal var män-
nens deltagande i valen dock fortfarande relativt
taget livligare än kvinnornas.
Detta förhållande framgår av följande tabell.





































































































































































































































Edellä oleva taulukko osoittaa, että äänioikeu-
tetuista miehistä 68.t> % ja naisista (53.« % käytti
äänioikeuttaan. Mies- ja naispuolisten valitsijain
suhdelukujen ero oli siis vuoden 1930 vaaleissa 5
prosenttiyksikköä eli pienempi kuin koskaan ennen,
lukuun ottamatta vuoden 1919 vaaleja. Naispuolis-
ten äänestäjien suuri jatkuva absoluuttinen enem-
mistö (kaupungeissa johtuu tietysti siitä, että nai-
set kaupungeissa ovat valitsijakunnan, samoin kuin
väestönkin, suurena enemmistönä.
Taulukosta ilmenee myös, että miesten osanotto
vaaleihin oli aikaisemmin maaseudulla vilkkaam-
paa kuin kaupungeissa. Vuosina 1922—1927 äänes-
täneiden miesten suhdeluku kuitenkin oli kaupun-
geissa suurempi kuin maaseudulla, mutta kaksissa
Förestående tabell utvisar, att 68.(i % av de röst-
berättigade männen och 63.0 r/( av kvinnorna be-
gagnade sig av sin rösträtt. Skillnaden mellan
de manliga och de kvinnliga väljarnas .relativa rös-
tetal var sålunda vid 1930 års val 5 procentenheter
eller mindre än någonsin tidigare, förutom vid 1919
års val. Att de kvinnliga väljarna fortfarande ha en
stor absolut majoritet i städerna, har naturligtvis
sin orsak däri, att kvinnorna i städerna utgöra fler-
talet av (väljarkåren, liksom även av befolkningen.
Av tabellen framgår även, att männens delta-
gande i valen tidigare varit livligare på lands-
bygden än i städerna. Åren 1922—1927 var likväl
de manliga väiljarnas proportioustal större i stä-
derna än på landsbygden, men vid de två senaste
viime vaaleissa taas päinvastoin. Naisten vaali-
harrastus näkyy niinikään vuoden 1917 vaaleista,
saakka olleen vilkkaampaa kaupungeissa .kuin maa-
seudulla, lukuun ottamatta, -vuoden 1929 vaaleja.
Mies- ja naispuolisten valitsijain absoluuttiset ja
suhteelliset luvut eri vaalipiireissä vuoden 1930 ja
lähinnä edellisissä edustajanvaaleissa selviävät seu-
raavasta taulukosta.
vr.len var förhållandet ånyo det motsatta. Kvin-
nornas intresse för valen synes likaså från och med
1917 års val, utom vid 1929 års 'val, ha varit liv-
ligare i städerna än på landsbygden.
De manliga ooh de kvinnliga väljarnas absoluta
och relativa antal i de olika valkretsarna vid 1930
ars och närmast föregående riksdagsvr.l framgå av
följande tabell.














tetuista — Höstande i °/o av
samtliga röstberättigade
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Taulukosta ilmenee, että miesten osanotto vaalei-
hin oli v. 1930 suhteellisesti runsain (73.9 %) Viipu-
rin läänin itäisessä vaalipiirissä, sitä lähinnä Hä-
meen läänin pohjoisessa (73.8 %) ja Viipurin lää-
nin läntisessä vaalipiirissä (73.<; %), vähäisin La-
pissa (44.8 %) ja Vaasan läänin eteläisessä vaali-
piirissä (52.8%). Äänestäneiden miesten suhde-
luku kohosi 6 vaalipiirissä yli 70 r/( :n ja vain '2
vJimeksimainitussa vaalipiirissä se oli vähemmän
kuin 00 %. Naisten vaaliharrastus oli vilkkain Vii-
purin läänin läntisessä ja Vaasan läänin pohjoi-
sessa vaalipiirissä, osanottoprosentin ollessa molem-
missa yhtä .suuri, 68. i %, laimein taas, kuten lä-
hinnä edellisissäkin vaaleissa, Lapissa (39.4 %) ja
sen jäljestä Kuopion läänin itäisessä (57.1 %) ja
Mikkelin läänin vaalipiirissä (57.7%). Äänestä-
neiden naisten suhdeluku ei kohonnut missään vaali-
piirissä yli 70%:n , mutta oli 10 vaalipiirissä yli
60%:n ja ö:«sa sitä vähemmän. Yleensä oli siis
miesten osanotto vaaleihin vilkkain Etolä-»Suomess;i
ja Hämeessä, laimein Lapissa ja Pohjanmaalla,
Av tabellen framgår, att männen år 1930 del-
togo relativt taget livligast (73.9 %) i valen i
Viborrgs läns östra A'alkrets>, därnäst i Tavastehus
läns norra (73.8 %>) och i Viborgs läns västra val-
krets (73.(i %), minst åter i Lappmarken (44.8 %)
och i Vasa läns södra valkrets (52.8%). Rela-
tionstalet för de röstande männen översteg i 6
valkretsar 70 % och endast i de två sistnämnda
valkretsarna var det under 60 %. Kvinnornas in-
tresse för valet var livligast i Viborgs läns västra
och Vasa läns norra valkretsar, där deltagandet i
valet procentuellt var lika livligt, <>8.i %, minst
åter, liksom vid senaste val, i Lappmarken (39.4 %)
och därnäst i Kuopio läns östra (57.1 %) ooh S:t
Michels läns valkretsar (57.7%.) Relationstalet för
de röstande kvinnorna översteg ingenstädes 70 %,
men var i 10 valkretsar över 60 % och i 6 valkretsar
under (50 %. I allmänhet deltogo männen sålunda
livligast i valen i södra Finland och i Tavastland,
samt minst i Lappmarken och i Österbotten, kvin-
norna åter livligast i södra Finland och i mel-
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naisten vilkkain Etelä-Suomessa ja Keski-Pohjan-
maalla, laimein Lapissa ja yleensä pohjoisissa lää-
neissä, Keski-Pohjanmaata lukuun ottamatta.
Vaikka naiset vaaliluetteloiden mukaiseen lu-
kuunsa verrattuina yleensä ovat osoittaneet lai-
meampaa vaaliharrastusta kuin miehet — suhde-
lukujen ero oli vuonna 1930 'keskimäärin 5. pro-
senttiyksikköä, jopa Kuopion itäisessä 10.7 ja Mik-
kelin läänin vaalipiirissä 10.3 prosenttiyksikköä —
olivat kuitenkin naispuoliset valitsijat viime vaa-
leissa kuten aiemminkin suhteellisesti äänival-
taisten lukumääräänkin nähden enemmistönä kah-
dessa vaalipiirissä, Vaasan läänin eteläisessä ja
pohjoisessa vaalipiirissä. Sellaisia 'kuntia oli
koko maassa 99, joista 50 suomen- ja 49
ruotsinkielistä. Kaupunkeja niistä oli 6: Hä-
meenlinna, Kotka, Iisalmi, Kaskinen, Kristiinan-
kaupunki ja Uusikaarlepyy, ja kauppaloita 3 :
Vammala, Loimaa ja Rovaniemi. Maalaiskunnista
kuului tällaisiin muutamia useimmista vaalipiireistä ;
pääasiallisesti ne olivat kuitenkin saaristo- tai
rannikkokuntia, joista osa miehiä on merellä ka-
lastamassa tai merimiellinä, toisia taas Amerikassa.
Niinpä puolet (49) puheenaolevista kunnista
kuului Vaasan läänin eteläiseen ja pohjoiseen
vaalipiiriin, ollen enimmäkseen rannikkokuntia.
Samoin kuuluivat tähän ryhmään useimmat Aihve-
nanmaan ja Turun saariston kunnat sekä Oulun
läänin eteläisen vaalipiirin rannikkokunnat.
Lapin ohella oli useissa äsken mainituista kun-
nista, varsinkin Ahvenanmaalla ja Suomenlahden
saarissa, äänestäneiden suhdeluku sangen alhainen.
Alhaisin se oli Petsamossa, 2.2.1 % (miesten 25.1 %
ja naisten vain 17.0 %), ja Utsjoella, 24.4 %. Ty-
tärsaarellakin oli äänestäneiden prosentti vain 2(i.o
(miesten 30.1 ja naisten 17.1 ), Enontekiössä 27.4
ja Sundissa Ahvenanmaalla 31.9. Toiselta puolen
saavutettiin viime vaaleissa monessa kunnassa
huomattavan korkeitakin äänestäneiden prosentti-
lukuja. Korkein oli tämä prosenttiluku Rautjärven
kunnassa, Viipurin läänin itäisessä vaalipiirissä,
91.8 (miesten 93.4 ja naisten 90.4), ja Lemin kun-
nassa mainitun läänin läntisessä vaalipiirissä, 87.ö.
Vielä 5 kuntaa, Vehkalahti, Vuoksenranta., Tjöck,
Teerijärvi ja Luoto, sai puheena olevan prosentin
kohoamaan 85:n ja 8(5:n välille.
lersta Österbotten och minst i Lappmarken och i
allmänhet i de norra länen, frånsett mellersta Ös-
terbotten.
Ehuru kvinnorna, i förhållande till de i valläng-
derna upptagnas antal, i allmänhet ha visat mindre
intresse lör valen än männen — skillnaden mellan
relationstalen steg år 1930 i medeltal till 5 [pro-
centenheter, i Kuopio läns östra valkrets var skill-
naden t. o. m. 10.7 och i S:t Miöhels läns
valkrets 10,;: procentenheter — voro likväl
de kvinnliga väljarna vid senaste val som
förut även i förhållande till de röstberät-
tigades • antal i majoritet i två valkretsar,
nämligen i Vasa läns södra och norra valkretsar.
Antalet dylika kommuner utgjorde i hela, landet
99, varav 50 ifinsk- och 49 svenskspråkiga. Av
dem voro 6 städer: Tavastehus, Kotka, Iisalmi,
Kaskö, Kristiaiestad och Ny.karle.by, samt 3 kö-
pingar: Vammiala, Loimaa och Rovaniemi. Av
landskominuunerna hörde några kommuner inom de
flesta valkretsar till denna grupp; de voro dock
för det mesta skärgårds- eller kustsocknar, där
en del av männen <var >ute på fiske eller som sjö-
män, en annan del åter i Amerika. Hälften (49)
av de ifrågavarande kommunerna ihörde sålunda
till Vasa läns södra och norra valkrets; de flesta
av dem voro kustsocknar. Likaledes omfattade
denna grupp de flesta kommuner i Ålands och
Åbo skärgård samt kustsocknarna i Uleåborgs läns
södra valkrets.
I Lappmarken och i de flesta av de nyss omta-
lade kommunerna, särskilt på Åland och på öarna
i Finska viken var det relativa antalet a-östande
rätt lågt. Lägst var antalet röstande i Petsamo,
22.1 % (25.1 % för männen och endast 17.6 % för
kvinnorna), och i Utsjoki, 24.4 %. I Tytärsaari
kommun var det procentuella iantalet röstande en-
dast 26.0 (36.1 för männen och 17.1 för kvin-
norna), i Enontekiö 27.4 och d Sunds kommun på
Åland 31.9. Å andra sidan var det procentuella
antalet röstande vid senaste val i rätt många kom-
muner anmärkningsvärt högt. De högsta procent-
talen uppvisade Rautjärvi kommun i Viborgs
läns östra valkrets, 91.8 (93.4 för männen och
90.4 för kvinnorna), och Lemi kommun i samma
läns västra valkrets, 87.9. I ytterligare fem
kommuner, Vehkalahti, Vuoksenranta, Tjock, Teri-
järvi och Larsmo steg det ifrågavarande procent-
talet till 85—86.
8. Äänestäjät ryhmitettyinä äänestys-
paikan mukaan.
Hankkimalla otteen vaaliluettelosta äänioikeu-
tettu henkilö voi kävttää vaalioikeuttaan missä
8. De röstande fördelade efter röst-
ningsort.
Genom utdrag ur vallängden kan valberättigad
person utöva sin valrätt i vilket rostuingsonirade
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äänestysalueessa hyvänsä, mutta hänen antamansa
ääni tulee kuitenkin otetuksi huomioon siinä vaali-
piirissä, johon kuuluvassa äänestysalueessa hän on
äänioikeutettu. Vuonna 1930 toimitetuissa vaa-
leissa kaikkiaan 22 377 henkeä eli 2.0 % kaikista
koko valtakunnassa äänestäneistä käytti ääni-
oikeuttaan toisessa vaalipiirissä kuin mihin itse
kuuluivat.
Vastaavat luvut vuosien 1929 ja 1930 vaaleista
näkyvät vaalipiirittäin seuraavasta taulukosta,
jossa kukin vieraassa vaalipiirissä äänestänyt on
merkitty siihen vaalipiiriin, missä hän oli ääni-
oikeutettu.
soim helst, men hans avgivna röst beaktas likväl i
den valkrets, till vilken det rustningsområde 'hör,
där lian är valberättigad. Vid 1930 års riksdags-
val utövade inalles 22 377 personer eller 2.0 % av
samtliga röstande i hela riket sin rösträtt i annan
valkrets än den de själva tillhörde.
Motsvarande siffror för de olika valkretsarna vid
riksdagsvalen åren 1929 och 1930 framgå av föl-
jande taböll, där ide penson-er, som röstat i en främ-
mande valkrets, hänförts till de valkretsar de egent-
ligen tillhörde.
Votants dans autres circonscriptions électorales.
Vaalipiirit — Valkretsar
Ci rcon ner ipt ion s électorales
Uudenmaan läänin — Nylands läns
Turun 1. eteläinen — Åbo » södra
» » pohjoinen — » » norra . .
Hämeen 1 eteläinen - Tavastehus 1 södra
» » pohjoinen — » » norra
Viipurin » läntinen — • Viborgs » västra
» » itäinen — » » östra
Mikkelin » — S:t Michels »
Kuopion » läntinen — Kuopio » västra
» » itäinen » » östra
Vaasan » itäinen — Vasa » östra
» » eteläinen » » södra
» » pohjoinen — » » norra
Oulun » eteläinen — Uleä borgs » södra







































°/o kaikista äänestä-jistä — I % av samt-
liga röstande




































Koko maa — Hela riket — Pays entier \ 26738 22377 | 2.8
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd —• Commîmes rurales
Jos niihin henkilöihin, jotka äänestivät toisessa
vaalipiirissä kuin omassaan, lisätään omassa vaali-
piirissään, mutta vieraassa äänestysalueessa äänes-
täneet, oli henkilöitä, jotka käyttivät äänioikeut-
taan muualla kuin siinä äänestysalueessa, jonka
vaaliluetteloihin he olivat merkityt, vuoden 1930
vaaleissa kaikkiaan 50 124, mikä vastasi 4.4 % kai-
kista äänestäneistä.
Edellä olevista numeroista ilmenee lisäksi, että
kaupunkien asukkaat, jotka yleensä ovat liikku-
vampaa väkeä, suhteellisesti suuremmassa määrin
kuin maaseudun väestö äänestivät oman vaali-
piirinsä ulkopuolella.
9. Hylätyt vaaliliput.
Äänten laskussa hylätyt vaaliliput eivät suhteel-
lisen harvalukuisuutensa vuoksi koskaan ole mer-










Om till de personer, vilka röstade i annan val-
krets än den de tillhörde, räknas de som röstade
inom sin egen vallkrets, men i ett främmande röst-
ningsområde, utgjorde antalet personer, vilka ut-
övade sin rösträtt annorstädes än i det rustnings-
område, i vars vallängder de voro upptagna, vid
1930 års val inalles 50 124, vilket motsvarade 4.4 %
av samtliga röstande.
Av ovanstående siffror framgår därjämte att
städernas invånare, vilka i allmänhet äro rörligare,
i relativt större antal än landsbygdens befolkning
röstade utanför sin egen valkrets.
9. Kasserade valsedlar.
De vid rösträkningen kasserade valsedlarna ha
aldrig, till följd av sin relativa, fåtalighet, inne-
burit någon större röstförlust. År 1930 var anta-
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tällaisia lippuja oli kaikkiaan 5 5.17, mikä vastasi
O.r> % kaikista kertyneistä vaalilipuista. Kaupun-
geissa annetuista vaalilipuista hylättiin ' 905 eli
0.4 %, maaseudulla annetuista 3 218 eli 0.4 % ja
toisista vaalipiireistä lähetetyistä l 394 eli (5.2 %.
Viimeksimainitun suhdeluvun suuremmuus johtuu
ilmeisesti siitä, että äänestäminen on muodollisesti
vaikeampaa vieraassa kuin omassa vaalipiirissä.
Hylätyt vaaliliput jakautuivat vaalipiirittäni
seuraavasti.
let sådana röstsedlar inaflles 5 517, vilket motsva-
rade 0.5 % av samtliga avgivna röstsedlar. Av de
i städerna avgivna röstsedlarna kasserades 905 eller
0.4 %, av d'e på landsbygden avgivna 3 218 eller
0.4 % och av de valsedlar, som blivit insända från
andra valkretsar, 1394 eller 6.2 </<.. Den omstän-
digheten att sistnämnda relationstal är större, här-
rör uppenbarligen därav, att röstandet i främ-
mande valkrets är svårare än i egen valkrets.
De kasserade valsedlarna fördelade sig på de
olika valkretsarna .på följande sätt.
Bulletins nuls, par circonscriptions électorales.
Absoluuttiset luvut
Vaalipiirit — Valkretsar Absoluta tal
Circonscriptions électorale* Chiffres absolut;
.1929 1930
Uudenmaan läänin — Nylands läns 535
Turun 1. eteläinen Åbo 1. södra . 529 •
» » pohjoinen — » » norra . . . . 778
1 laineen » eteläinen - Tavastehus » södra . . . 420
» » pohjoinen — » . » norra . . . . 542
Viipurin » läntinen — Viborgs » västra 294
» » itäinen — » » östra ... . . . . 301
Mikkelin » S:t Michels » 409
Kuopion » läntinen Kuopio » västra .. . 181
» » itäinen -— » » östra 190
Vaasan » itäinen Vasa » östra . . . 219
» » eteläinen •— - » » södra 105
» » pohjoinen » » norra . . 80
Oulun » eteläinen Tieä borgs » södra 276
» » pohjoinen — » » norra . 134

















Koko maa — Hela riket — Pays entier 5 026 5 517
% kaikista vaali-
lipuista — I % av
samtliga valsedlar






































De 'kasserade valsedlarnas gruppering efter kassa-
tionsorsak framgår ur följande sammanställning :
Hylättyjen vaalilippujen ryhmittyminen hylkää-
missyiden mukaan näkyy seuraavasta yhdistel-
mästä :
Hylkäämissyy — Kassationsorsak 1929 1930
Merkitsemätön vaalilippu — Blank valsedel 97] l 350
Viiva vaalilipun selkäpuolella — Streck på baksidan av valsedeln 97 111
Useamman listan merkintä — Streck på flere listor l 180 l 020
Viiva väärällä paikalla — Streck på orätt plats 8(53 5(52
Väärä numerointi — Orätt numrering 53 28
Numerointi viivatta — Numrering utan streck 9 15
Musta kynä — Svart penna '. 2(51 27.1
Leimaamaton vaalilippu — Ostämplad valsedel 154 213
Toisen vaalipiirin lista — Till annan valkrets hörande lista (555 l 0(57
Kirjoitettu lista sekä viiva painetulla listalla — Skriven lista och tryckt lista
förstreckad 24 4(i
Epäselvästi tai vaillinaisesti kirjoitettu lista — Otydligt eller ofullständigt skri-
ven lista 307 301
Väritön viiva — Färglöst streck — 12
Viivan sijasta muu merkki — I stället för streck annat tecken 51 159
Muut syyt — Övriga orsaker 401 3(52
Yhteensä — Summa 5 02(5 5 517
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Useimmat erehdykset on tällä kertaa tehty jät-
tämällä vaalilippu merkitsemättä, mikä, kuten lei-
maamatta j at tammenkin, johtunee hajamielisyy-
destä. Vieraassa vaalipiirissä äänestäneistä ovat
verraten monet vetäneet viivan tuon toisen vaali-
piirin listaan. Ennen enimmän esiintynyt virhe,
useamman listan merkintä, on viime vaaleissa jää-
nyt kolmannelle sijalle. Viivan väärälle paikalle
vetäminen on huomattavasti vähentynyt.
De flesta fel ha på denna gång böståitt i att
valsedlarna inlämnats blanka, vilket vai berott på
ren tanksipriddlhlet. På tankspriddhetens konto
torde även få skrivas att 'valsedlarna inlagts i ur-
nan «stämplade. Jämförelsevis många av de perso-
ner, soin röstat inom en främmande valkrets, ha
dragit valstreciket ipå en lista inom den andra val-
kretsen. Det tidigare oftast förekommande felet,
streck på flere listor, kom vid senaste val i tredje
rummet. Antal fall, 'då strecket dragits på orätt
plats, har märkbart minskats.
10. Hyväksytyt vaaliliput.
•
Vuoden 1930 vaaleissa annetuista vaalilipuista
hyväksyttiin 1130 028. Kirjoitettuja ehdokaslis-
toja oli 5 690 vaalilipussa. Näistä olivat pää-
osana Lapin vaalipiirin vaaliliput, jotka vaali-
lain määräyksen mukaan aina on kirjoitettava.
Ehdokkaiden järjestys oli muutettu 213 vaali-
lipussa eli useammin kuin lähinnä edellisissä vaa-
leissa.
Hyväksyttyjen vaalilippujen koko lukumäärä ja
niiden keskimääräinen luku kutakin valittua edus-
tajaa kohden eri vaalipiireissä käy selville seu-
raavasta taulukosta.
10. Godkända valsedlar.
Av de vdd 19&0 års val avgivna valsedlarna god-
kändes l J3IO 02i8., Handskrivna kandidatlistor f un-
nas å 5 69*0 valsedllar. AJV dessa utgjordes huvud-
parten av d'e i Lappmarkens valkrets inlämnade,
vilka enligt vallagens bestämmelse alltid böra skri-
vas. Kandi dater nas ordningsföljd hade ändrats å
213 valsedlar eller oftare än vid de närmast före-
gående valen.
Hela antalet godkända valsedlar samt det aaital
sådana valsedlar, :som i medeltal kom på varje vald
representant, framgår av följande tabell.
Bulletins valables, par circonscriptions électorales.
Vaalipiirit — Valkretsar
Circonscriptions électorale*
Uudenmaan läänin — Nylands läns
Turun 1. eteläinen — Åbo 1. södra
» » pohjoinen — » » norra :
Hämeen 1. eteläinen — Tavastehus 1. södra
» » pohjoinen — » » norra
Viipurin » läntinen — Viborgs » västra
» » itäinen — » » östra
Mikkelin » S:t Michels »
Kuopion » läntinen — Kuopio » västra
» » itäinen — » » östra
Vaasan » itäinen — Vasa » östra
» » eteläinen — » » södra
» » pohjoinen — » » norra
Oulun » eteläinen — Uleåborgs » södra

















































































Taulukon jälkimmäisen osaston lukusarjat antavat
hyvän kuvan siitä, miten vaihtelevin äänimäärin
edustaja maan eri osissa valitaan. Kun vuonna
1930 koko maassa tarvittiin keskimäärin 5 650
ääntä yhden edustajan saamiseksi, tarvittiin
Siffrorna i tabellens senare avdelning ge en god
bild därav, huru växlande det röstetal är, varmed
representanterna väljas i olika landsdelar. Medan
det år 193'0 i hela riket erfordrades i medeltal
5 65*0 röster för invalet av en representant, kräv-
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"Uudenmaan läänissä 7165 ääntä, mutta Lapissa
•vain 4 000 ja Oulun läänin pohjoisessa vaalipii-
rissä 4 474. Eteläisissä vaalipiireissä, joissa osan-
otto vaaleihin on vilkkaampaa, tulee valittua edus-
tajaa kohden tuntuvasti suurempi äänestäjämäärä
kuin maan syrjäisillä paikkakunnilla.
des därför i Nylands län 7 105 röster, men i Lapp-
marken endast 4'000 odh i Uleål>oT,gs läns norra
valkrets 44174 röster. I de sydligare valkretsarna,
där deltagandet i valen är livdigare, kommer på
varje vald representant ett betydligt störTe antal
väfljare än i rikets avlägsnare trakter.
11. Ehdokkaat, ehdokaslistat ja
vaaliliitot.
Ehdokkaita oli v:n 1930 vaaleissa kaikkiaan
.'553, jos otetaan huomioon, että 16 oli eri vaali-
piireille yhteisiä, siis paljon vähemmän kuin lä-
hinnä edellisissä vaaleissa, jolloin koko luku oli
915, Myös ehdokaslistojen lufcu aleni viime vaa-
leissa 613:een. Eri puolueet ovat taktillisista
«yistä menetelleet hiukan eri lailla ehdokkaita ja
•ehdokaslistoja asettaessaan, kuten näkyy seuraa-
vista lukusarjoista.
11. Kandidater, kandidatlistor och
va l f ör b und.
Vid 193*0 års val funnos uppställda inalles 553
kandidater, dfall mian beaktar att 16 voro gemen-
saimlma för olika valkretsar, således mycket färre
än vid närmast föregående val, då totalantalet var
915. Även kandidatlistornas antal minskades vid
senaste val och utgjorde nu 613. Partierna ha av
taktiska skäl förfarit något olika vid uppställande
av kandidater ooh kandidatlistor, såsom framgår av
nedanstående siffror.
P u o l u e — P a r t i EhdokkaitaKandidater
.Sosialidemokraattinen työväenpuolue —
Socialdemokratiska arbetarpartiet 191
Maalaisliitto — Agrarförbundet 118
Kansallinen kokoomuspuolue — Nationella
samlingspartiet 72
Ruotsalainen kansanpuolue — Svenska
folkpartiet >) 43
Kansallinen edistyspuolue —. Nationella
framstegspartiet 31
Suomen pienviljelijäin puolue — Finska
småbrukarpartiet 74
Sosialistinen työväen ja pienviljelijäin puo-
lue — Socialist, arb. o. småbr. part. .. 17 —
Ruotsalainen vasemmisto — Svenska vän-
stern 4 —
,,Isänmaall. vaaliliit. " pikkuryhmät —
Smärre grupp, inom ^fosterländska val-
förb." 19















Ääniä kes- Ääniä kes-
klm. ehdo- kim. ehdo-
kaslistaa kasta koh-
kohden den
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l 180 2 635























Yhteensä — Summa 669 (16) 2) 613 l 843 1986 200 35.t
Viimeisestä lukusarjasta näkyy, että kansallinen
kokoomuspuolue ja maalaisliitto ovat saaneet suh-
teellisesti suuremman määrän ehdokkaistaan vali-
tuiksi kuin muut puolueet. Tämä johtuu pää-
Av siffrorna i den sista kolumnen framgår, att
nationella samlingspartiet och agrarförbundet lyc-
kats få ett jämförelsevis större antal av sina kandi-
dater invalda än de övriga partierna. Orsaken här-
1) Tähän sisältyy myös »Landskapet Ålands valförbund» (Ahvenanmaan maakunnan vaaliliitto), jolla
oli 3 ehdokasta ia 3 ehdokaslistaa, jotka saivat keskimäärin 1995 ääntä. —- Ilari ingår även »Landskapet
Ålands valförbund» med 3 kandidater och 3 kandidatlistor, vilka erhöllo i medeltal 1995 röster.
2) Eri vaalipiireille yhteisiä ehdokkaita. — Gemensamma kandidater för olika valkretsar.
Vaalitilasto. Valstatistil: W SO.
Répartition des candidats d'aptes le sexe en 1930.
Vaalipiirit Valkretsar • -C irconscri irions électorales
Uudenmaan läänin — Nylands läns
Turun 1. eteläinen — Åbo » södra . .
» » pohjoinen — » » norra . .
Hämeen » eteläinen — Tavastehus 1. södra ..
» » pohjoinen — » . » norra . .
Viipurin » läntinen — Viborgs » västra . .
» » itäinen — » » östra . .


























Kuopion » läntinen Kuopio » västra .. 11
» » itäinen — » » östra . . 9
Vaasan » itäinen — Vasa » östra . . 8
» » eteläinen — » » södra .. 11

















Oulun » eteläinen — UM borgs » södra . . 10 2
» » pohjoinen — » » norra . . 7
Lapin — Lappmarkens —
Koko maa — Hela riket — Pays entier
Naisehdokkaat %:na puolueen ehdokasluvusta





































































































































































































































































































































































































































































































1) Näistä 3 ehdokasta kuului »Landskapet Ålands valförbund »iin (Ahvenanmaan maakunnan vaaliliitto). — Av dem hörde 3 kandidater till »Land-
skapet Ålands valförbund».
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asiallisesti siitä, että nämä puolueet ovat ehdokkait-
ten asettelussa olleet suhteellisesti säästäväisempiä
kuin muut. Suhteellisesti suurimman määrän eh-
dokkaita valituiksi tulleiden lukuun verraten asetti
Suomen pienviljelijäin puolue, kun taas sosialisti-
nen työväen ja pienviljelijäin eli kommunistinen
puolue ja ,,isänmaallisen vaaliliiton" pikkuryh-
mät eivät saaneet yhtään ehdokasta valituksi.
Tähän saakka valitsijat eivät ole vaaleissa eris-
täytyneet toisistaan sukupuolen mukaan, vaan nai-
sia on asetettu ehdokkaiksi samoille listoille kuin
miehiäkin. Edellisellä sivulla oleva taulukko osoit-
taa ehdokkaiden jaoituksen sukupuolen mukaan sekä
vaalipiirittäin että puolueittaan. Siitä näkyy, että
naisia on asetettu ehdokkaiksi paljon vähemmän
kuin miehiä eli vain 8.1 % ehdokkaiden koko lu-
vusta.
Suhteellisesti suurimman määrän (23.5 %) nais-
ehdokkaita asetti sosialistinen työväenpuolue, vä-
himmän (1.4 %) Suomen pienviljelijäin puolue,
kun taas ruotsalaisella vasemmistolla ja ,,isän-
maallisen vaaliliiton" pikkuryhmillä ei ollut yh-
tään naisehdokasta.
Vaalilain rakenteesta johtuu, että kussakin vaali-
piirissä samaan puolueeseen kuuluville valitsija-
yhdistyksille on eduksi muodostaa vaaliliitto kes-
kenään. Kuitenkin pienet puolueet, jotka jossa-
kin vaalipiirissä voivat toivoa parhaassa tapauk-
sessa saavansa vain yhden edustajan valituksi,
jättävät usein vaaliliiton perustamatta, koska se
ei niitä hyödyttäisi, ja muodostavat vain yhden
valitsijayhdistyksen ehdokaslistan. Näin menette-
livät viime vaaleissa kansallinen edistyspuolue,
Suomen pienviljelijäin puolue ja sosialistinen työ-
väenpuolue muutamissa vaalipiireissä. Viimeksi-
mainittu puolue .muodosti vaaliliiton vain Uuden-
maan läänissä. Myös erehdysten ja virheiden
vuoksi jää melkein aina joitakin valitsijayh-
distyksiä vaaliliittoihin yhtymättä. Sellaisia oli
viim-e vaaleissa 10 (v. 1929 .21). Siitä johtuva tap-
pio kohtasi pääasiallisesti Suomen pienviljelijäin
puoluetta.
Myöskin eri puolueisiin kuuluvilla valitsijayhdis-
tyksillä on, kuten tietty, mahdollisuus tehdä vaali-
liitto, jos katsovat sen itselleen edulliseksi. Vuonna
1930 oli vaaliliittoja kaikkiaan 53 (v. 1929 82).
Eri porvaripuolueet muodostivat kommunistien toi-
mintaa vastaan nousseen kansanliikkeen, n. s. ,,la-
puanliikkeen ", vaikutuksesta entistä enemmän vaa-
liliittoja keskenään. Niiden vaikutus vaalitu-
lokseen oli liuomiattavan suuri. Siten ei nyt,
kuten ennen, porvaristolta hajanaisuuden vuoksi
mennyt ääniä hukkaan, vaan, vaalilain suosiessa
suuria vaaliliittoja, porvaripuolueet saivat edusta-
till är, att nämnda partier varit relativt sparsam-
mare vid nomineringen av kandidater än de övriga.
Det relativt största antalet kandidater i förhållande
till de välldas antal uppställdes av finska simåbru-
karpartiet, medan åter socialistiska arbetar- och
småbrukarpartiet (kommunisternas parti) och
smärre grupper inom det ,,fosterländska valförbun-
det ' ' icke f ingo en enda av sina. kandidater invalda.
Här tills ha väljarna dcike vid valen separerat &ig
från varandra efter kön, utan ha kvinnor och män
uppställts som kandidater på samma listor. Tabel-
len på föregående sida utvisar riksdagskandidater-
nas fördelning efter kön såväl valkretsvis som par-
tivis. AV tabellen framgår, att kvinnor blivit upp-
ställda som riksdagskandidater i mycket mindre an-
tal än män eller till endast 8.1 % av riksdagskandi-
daternas hela antal.
Det relativit taget störista antalet kvinnliga kan-
didater (;23.5 %) hade uppställts av socialistiska
arbetarpartiet, det minsta (1.4 %) åter av finska
smabrukarpartiet, medan svenska vänstern ocà de
små grupperna inom ,,fösterländska valförbundet ' '
'hade ingen enda kvinnlig kandidat.
På grund av vallagens bestämmelser är det för-
månligt för de valmansföreningar, som höra till
samma parti inom >resp. valkretsar, att ingå valför-
bund med varandra. Ofta händer det emellertid,
att små partier, som i någon valkrets kunna hoppas
på att i bästa fall genomdriva valet av en enda
representant, icke ingå .vaflfönbund, emedan detta
icke skulle vara dem till någon nytta, utan bilda
endast en valmansförening ocli uppställa en
enda kandidatlista. Så var vid senaste val fallet
med nationella framstegspartiet, finska smabru-
karpartiet och socialistiska arbetarpartiet i några
valkretsar. Sistnämnda .parti bildade valför-
bund endast i Nylands län. En del valmans-
föreningar stanna även nästan varje gång utanför
valförbunden på grund av misstag och felaktig-
heter. Vid senaste val förekommo 10 dylika fall
(år 1929 2il). Den förlust, som förorsakades här-
av, drabbade huvudsakligen finska småbrukarpar-
tiet.
Som känt kunna även valmansföreningar, som
höra till olika partier, ingå valförbund, om de anse
dylikt vara till nytta för dem. År 1930 utgjorde
antalet valförbund inalles 53 (år 1929 82). På
grund av den gentemot kommunisternas verksamhet
uppkomna folkrörelsen, den s. k. ,,lapporörelsen ' '
ingingo de olika, borgerliga partierna ett större
antal valförbund sinsemellan än vanligt. Val-
förbundens inverkan på 'valresultatet var rätt
betydande. Sålunda gingo icke nu, såsom tidi-
gare, röster förlorade på grund av den borgerliga
splittringen, utan, då vallagen gynnar stora val-
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jia hiukan enemmänkin kuin mitä niiden yhteisen
äänimäärän mukaan olisi tullut, jos maa olisi ollut
yhtenä vaalipiirinä.
Seuraavasta taulukosta nähdään, mitkä puolueet
missäkin vaalipiirissä olivat keskenään liittoutuneet
ja kuinka paljon ne niissä saivat ääniä.
förbund, de borgerliga partierna erhöllo till och
med något flere representanter än deras samman-
lagda röstetal berättigat dem till, om landet
utgjort en enda valkrets. ;
Av följande tabell framgår, vilka oliika partier
som inom de oflrka valkretsarna bildat valförbund
sinsemellan och antalet röster de erfhöllo.
Nombre des bulletins donnés pour des alliances électorales formées par plusieurs partis; répartition d'après
circonscriptions électorales et selon partis.
Vaalipiirit - Valkretsar
Circonscriptions électorales
Uudenmaan läänin — Nylands läns
Turun 1. eteläinen — Åbo 1. södra ....
» » pohjoinen — » » norra ....
Hämeen 1. eteläinen — Tavastehus 1. södra
» » pohjoinen — » » norra
Viipurin » läntinen — Viborgs »västra
» » itäinen — » » östra
Mikkelin » — S:t Michels »
Kuopion » läntinen Kuopio »västra
» » itäinen » » östra
Vaasan » itäinen —Vasa » östra
» » eteläinen » » södra
» » pohjoinen — » » norra
i Oulun » eteläinen — Uleåborgs » södra
» » pohjoinen — » » norra
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Yleisin näistä vaaliliitoista oli ,,isänmaallinen
vaaliliitto", joka esiintyi kaikissa muissa vaali-
piireissä, paitsi Uudenmaan läänin ja Vaasan lää-
nin eteläisessä ja (pohjoisessa vaalipiirissä. Sen
nimenä oli ,,isänmaallinen vaaliliitto ' ' Turun
läänin eteläisessä, Hämeen, Viipurin ja Kuo-
pion läänien molemmissa vaalipiireissä ja Oulun
läänin pohjoisessa vaalipiirissä, ,,isänmaallisten
puolueitten vaaliliitto" Turun läänin pohjoisessa
vaalipiirissä, ,,isänmaallisten kansalaisten vaali-
liitto ' ' Mikkelin läänissä .sekä ,,vaaliliitto isänmaan
ja uskonnon puolesta" Oulun läänin eteläisessä
vaalipiirissä.
Vaasan läänin eteläisessä ja pohjoisessa vaalipii-
rissä maalaisliitto ja .kokoomuspuolue muodostivat
,, maalaisliiton ja (kansallisen kokoomuspuolueen
vaaliliiton" ja jälkimmäinen myös Uudenmaan
läänissä puolueettomien pikkuryhmien kanssa
Det oftast förekommande av dessa valförbund
var ,,fösterländska valförbundet", som var repre-
senterat i alla valkretsar, utom i Nylands läns och
Vasa läns södra och norra valkrets. Det
kallades i Åbo läns södra, Tavastehus, Vi-
borgs och Kuopio läns båda valkretsar samt
i Uleåborgs läns norra valkrets foster-
ländska valf örbundet ", i Åbo läns norra valkrets
,,isänmaallisten puolueitten vaaliliitto ' ' (de foster-
ländska partiernas valförbund), i S:t Michels län
, isänmaallisten kansalaisten vaaliliitto ' ' (de foster-
ländska medborgarnas valförbund) samt i Uleå-
borgs läns södra valkrets ,,vaaliliitto isänmaan ja
uskonnon puolesta ' ' (valförbundet för fosterlandet
och religionen).
I Vasa läns södra, och norra valkretsar
hade agrarförbundet och samlingspartiet bil-
dat ,,agrarförbundets och nationella samlings-
partiets valförbund ' ', i Nylands län äter det sist-
nämnda partiet och partilösa smågrupper ,,natio-
*) Tähän ei ole laskettu »Landskapet Ålands valförbundin » (Ahvenanmaan maakunnan vaaliliitto) saamia
ääniä, se kun ei kuulunut »isänmaalliseen vaaliliittoon». - Häri ingå icke de röster, som tillföllo »Landska-
pet Ålands valförbund», emedan detta icke hörde t i l l »fosterländska valförbundet».
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1,'kansal'lisen 'kokoomuspuolueen y. m. vaaliliiton ' '.
Maalaisliitto kuului näihin eri puolueiden keske-
nään muodostamiin vaaliliittoihin Turun, Hämeen
ja Vaasan läänien eteläisessä ja pohjoisessa, Vii-
purin läänin läntisessä ja itäisessä sekä Oulun
läänin eteläisessä vaalipiirissä. Kansallinen ko-
koomuspuolue kuului kaikissa vaalipiireissä vaali-
liittoihin, vaikkakin Uudenmaan läänissä, kuten sa-
nottu, sen vaaliliittoon ei kuulunut muita varsinai-
sia puolueita, vaan puolueettomia pikkuryhmiä.
Myös kansallinen edistyspuolue kuului varsinaiseen
,,isänmaalli<seen vaaliliittoon ' ' kaikissa vaalipii-
reissä, joissa tämä esiintyi. Ruotsalainen kansan-
puolue sitävastoin yhtyi mainittuun vaaliliittoon
vain Turun läänin eteläisessä ja Viipurin läänin
läntisessä vaalipiirissä. Edellisessä oli kuitenkin
ahvenanmaalaisten muodostama ,,Landskapet Ålands
valförbund ' ' (Ahvenanmaan maakunnan vaali-
liitto) itsenäisenä, ruotsalaisen kansanpuolueen lii-
tosta erillään, kuulumatta ,,isäoimaalliseen vaali-
liittoon". «
Varsinaisten puolueiden lisäksi kuului ,,isän-
maalliseen vaaliliittoon" 6 vaalipiirissä vielä
pikkuryhmiä, jotka vaalilistojen tunnusten perus-
teella näyttävät edustaneen oikeistomaalaisliittolai-
sia ja puolueetonta työväkeä. Edelliset esiintyi-
vät vain niissä vaalipiireissä, joissa maalaisliitto
ei puolueena ythtynyt ,,isänmaalliseen vaaliliit-
toon ' '. Näillä pikkuryhmillä oli Uudenmaan
läänin vaalipiirissä 3 tunnuksetonta listaa, jotka
saivat yhteensä 2 821 ääntä, sekä l ^va-
paan työväenliiton " lista, joka sai 494 ääntä.
Hämeen läänin ,po'h j öisessä vaalipiirissä sai
,,isänmaallisen työväen ' ' l lista 827 ääntä
ja Mikkelin läänissä ,,itsenäisten maalaisten"
4 listaa yhteensä 1525 ääntä. Kuopion lää-
nin läntisessä vaalipiirissä esiintyi 2 pikkuryhmää,
joista toinen: ,,maalaisliitto puolueettomana isän-
maan hyväksi " sai 2 listalla yhteensä 347 ääntä
ja toinen: ,,vapaa työväenliitto työväen vapauden
puolesta" l listalla 276 ääntä. Vaasan läänin
itäisessä vaalipiirissä oli ^maalaisliittolaisella va-
litsijayhdistyksellä" 4 listaa, jotka saivat yh-
teensä 767 ääntä, kun taas Oulun läänin pohjoi-
sessa vaalipiirissä oli l puolueeton lista, jonka
tunnuksena oli: ,,lapuanliike" ja joka sai 1690
ääntä, sekä ,,öikeistomaalaisliittolaisilla " '2 listaa,
joille kertyi yhteensä 338 ääntä.
neliä samlingspartiets o. a. gruppers valförbund".
Agrarförbundet hörde till de valförbund, som de
olika partierna sinsemellan ingått, i Åbo läns, Ta-
vastehus läns ooh Vasa läns södra och norra, Vi-
borgs läns västra ooh östra samt Uleåborgs läns
södra vallkrets. Nationella samlingspartiet hade i
aHa valkretsar ingått valförbund, ehuru i Nylands
län, som nämnts, inga andra partier i egentlig me-
ning, utan endast partilösa smågrupper hörde till
ifrågavarande valförbuiid. Även nationella fram-
stegspartiet hörde det egentliga fosterländska
valförbundet" i samtliga valkretsar, där detta val-
förbund var representerat. Svenska folkpartiet
hade däremot anslutit sig till detta valförbund en-
dast i Åbo dans södra ooh Viborgs läns västra val-
krets. I förstnämnda valkrets hade likväl ålän-
ningarna bildat »Landskapet Ålands valförbund",
sorn var självständigt i förhållande till svenska
folkpartiets ivalförbund oeh icke heller hörde till
,,fosterländska vauförbundet ' '.
Förutom de egentliga partierna omfattade
,,f österländska valf ör,bundet " i (i valkretsar
ytterligare flere smärre grupper, vilka av
listornas vallösen att döma representerade höger-
agrarerna ooh partilösa arbetare. De tidigare
nämnda förekommo endast inom de valkretsar, där
agrarförbundet som parti icke ingick valförbund
med ,,fösterländska valförbundet ' '. Dessa små-
grupper hade i Nylands läns valkrets upp-
ställt 3 listor utan vallösen, vilka erhöllo sam-
manlagt 2821 röster; desisutom hade ,,vapaa työ-
väenliitto ' ' (fria arbetarförbundet) uppställt en
lista, »om erhöll 494 röster. I Tavastehus läns norra
vallkrets erhöll den lista, som ,,isänmaallinen työ-
väki ' ' (de fosterländska arbetarna) uppställt, 827
röster och i S:t Michels län de 4 listor, som upp-
ställts av ,,itsenäiset maalaiset" (de självstän-
diga lantmännen), sammanlagt 1525 röster. I
Kuopio läns västra valkrets förekommo 2 grupper,
av vilka den ena: »maalaisliitto puolueettomana
isänmaan hyväksi ' ' (partilösa fosterländska agrar-
förbundet) fick på 2 listor sammanlagt 347 röster
oeh den andra: ,,vapaa työväenliitto työväen va-
pauden puolesta" (fria arbetarförbundet för arbe-
tarnas frihet) på l lista 276 röster. T Vasa läils
östra valkrets hade »maalaisliittolainen valitsija-
yhdistys" (agrarernas 'valmansiförening) uppställt
4 listor, som tillsammans erhöllo 767 röster. I Uleå-
borgs läns norra valkrets hade uppställts l partilös
lista med vallösen ,,lapuanliike" (lapporörelsen),
som fiok l 690 röster och 2 listor mod vallösen
»oikeistomaalaisliittolaiset ' ' (högeragrarerna), vilka
erhöllo inalles 338 röster.
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12. Äänten jakaantuminen eri puolueille.
Vuoden 1930 vaaleissa puolueryhmitys oli yleensä
sama kuin lähinnä edellisissä, paitsi että silloin
Viipurin läänissä esiintynyttä ,,talonpoikaiskansan
ja maanviljelijäin puoluetta" ei enää ollut, mutta
sen sijaan oli muutamissa vaalipiireissä ,,isän-
maallisessa vaaliliitossa ' ' varsinaisten puolueiden li-
säksi eräitä pikkuryhmiä. Nämä eivät kui-
tenkaan saaneet valituksi yhtään edustajaa.
Kun on tahdottu saada kunkin puolueen sa-
rakkeeseen vain sen omat äänet ja samalla
,,isänmaallisen vaaliliiton ' ' äänet taulusta hel-
posti laskettaviksi ja kun äsken mainittujen pikku-
ryhmien äänet ovat menneet koko vaaliliiton hy-
väksi, joten niitä ei voida viedä minkään puolueen
ääniin, on niistä muodostettu tauluun oma ryhmänsä.
Tällä tavoin ei ,,muiden puolueiden" sarakkeeseen
ole jäänyt tällä kertaa mitään puolueita eikä ryhmiä,
vaan ainoastaan liajaäänet. ,,Euotsalainen vasem-
misto ' ' on näissä vaaleissa, tosin vain Uudenmaan
läänissä, esiintynyt eri vaaliliittona ja puolueena,
minkä vuoksi sillekin on taulussa annettu oma sa-
rakkeensa.
12. Rösternas fördelning på olika partier.
Partierna vid 1930 års val voro i allmänhet de-
samma som vid närmast föregående val, utom att
,,bonde- och jordbrukiarpartiet", som då förekom i
Viborgs län, icke mera var representerat; förutom
de egentliga partierna hade däremot i en del val-
kretsar några smärre grupper anslutit sig till döt
,,fösterländska valförbundet ' '. Dessa fingo likväl
icke en enda representant invald. Det har
här synts nödigt att upptaga i resp. ko-
lumner för de olika partierna endast de
röster, som avgivits för partiet, och att möjliggöra
att de röster som avgivits för ,,fösterländska val-
förbundet" lätt kunde uträknas på basen av ta-
bellen; då de ifrågavarande smågruppernas röster
emellertid kommit valförbundet i dess 'helhet till-
godo och de sålunda icke kunna 'hänföras till nå-
got visst parti, ha de upptagits som en särskild
gruipp i tabellen. Under sådana förhållanden in-
går i kiol. ,.övriga partier" inga partier eller grup-
per, utan endast stänkröster. ,,Svenska vänstern ' '
har vid detta val, visserligen endast i Nylands län,
framträtt som ett särskilt valförbund och parti,
varför även en särskild kolumn i tabellen reserverats
för densamma.
Partierna uppträdde även i allmänhet under
samma naimn som tidigare. Socialdemokraterna
använde i en del valkretsar siom föruit det gannla
namnet ^socialdemokratiska partiet", i andra åter
kallades deras parti de socialdemokratiska arbetar-
nas parti eller arbetarnas och småbrukarnas parti.
Kommunisterna, som hade bildat ett valförbund en-
dast inom Nylands län, hade icke något namn för
sitt parti.
De olika partierna erliöllo år 1930 följande antal
röster :
Puolueet esiintyivät myös yleensä samoin nimin
kuin aikaisemminkin. Sosialidemokraatit entiseen
tapaansa käyttivät toisissa vaalipiireissä puoluees-
taan vanhempaa ^sosialidemokraattisen puolueen"
nimeä, toisissa korostivat puolueensa olevan sosiali-
demokraattisen työväen, muutamissa taas työväen
ja pienviljelijäin puolueen. Kommunistit, joilla
olikin vaaliliitto vain Uudenmaan läänissä, eivät
käyttäneet puolueestaan mitään nimeä.




Sosialidemokraattinen työväenpuolue — Socialdemokratiska arbetarpartiet 386 0'26
Maalaisliitto — Agrarf örbundet 308 280
Kansallinen kokoomuspuolue — Nationella samlingspartiet 203 958
Ruotsalainen kansanpuolue — Svenska folkpartiet 113 318
Kansallinen edistyspuolue — Nationella framstegspartiet 65 830
Suomen pienviljelijäin puolue — Finska småbrukanpartiet 20 883
Sosialistinen työväen ja pienviljelijäin puolue — Socialistiska arbetar- och
småbrukarpartiet 11504
Ruotsalainen vasemmisto — Svenska vänstern 9 271
Isänmaallisen vaaliliiton pikkuryhmät — Smärre grupper inom foster-
ländska valförbundet 9 '085
Muut — övriga l 873
•/, kaikista äänistä











Yhteensä — Summa 1130 028 100.0
Edellä on vaaliliitossa keskenään olevien puoluei-
den äänimäärät merkitty sen mukaan, minkä puo-
lueen ehdokaslistojen hyväksi äänet on annettu.
I ovanstående tabell haa1 'de i valförbund med
varandra stående partiernas röstetal uppgivits
med (beaktande av till förmån för vilket partis
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kandidatlistor rösterna avgivits. De vid 1929 års
•val avgivna rösterna fördelade sig emellan par-
tierna på följande sätt:
Vuoden 1929 vaaleissa annetut äänet jakaantuivat
puolueiden kesken seuraavalla tavalla :
% kaikista äänistä
Röster I •/• av samtliga röster
Sosialidemokraattinen työväenpuolue — Socialdemokratiska arbetarpartiet 260 254 27.4
Maalaisliitto — Agrarförbundet 248 762 26.1
Kansallinen kokoomuspuolue — Nationella samlingspartiet 138 008 14.5
Sosialistinen työväen ja pienviljelijäin puolue — Socialistiska arbetar- och
smabru'karpartiet 128164 13.5
Kuotsalainen kansanpuolue — Svenska folkpartiet 108 886 11.4
Kansallinen edistyspuolue — Nationella framstegspartiet 53 301 5.6
Suomen pienviljelijäin puolue — Finska småbrukanpartiet 10154 l.i
Muut — Övriga 3 741 0.4
Yhteensä — Summa 951270 100.0
Hyväksyttyjä vaalilippuja kertyi v. 1930 kaik- De godkända valsedlarnas antal översteg år 1930
kiaan 178758 enemmän kuin edellisissä vaaleissa; med inalles 178758 antalet vid föregående val;
lisäys oli siis 18.8 %. Lisä-äänistä sai sosialidemo- ökningen utgjorde således 18.8 %. Största elelen
kraattinen työväenpuolue enimmän eli 126 7712 av det ölkade antalet röster tillföll socialdemokra-
ääntä, mikä vastaa 48.3%:n lisäystä puolueen lä- tiska arbetarpartiet; ökningen för detta parti ut-
hinnä edellisissä vaaleissa saamasta äänimäärästä. gjorde 125 772 röster, vilket 'betyder en ökning av
Nämä äänet lienevät enimmäkseen entisiltä kom- 48.3 % i förhållande till det antal röster, som
munistiääuestäjiltä saatuja ja vastaavat jokseen- partiet erhöll vid närmast föregående val. Dessa
kin tarkoin kommunistien edellisissä vaaleissa röster torde till största delen ha erhållits av
saamaa äänimäärää. Kun kommunistit nyt kärsi- valmän, som tidigare röstade på kommunisterna ;
vät 116 660 äänen menetyksen, mikä vastaa koko- antalet motsvarar rätt väl .det antal röster, som
naista 91 % heidän viime vaaleissa saamistaan tillf olio kommunisterna vid föregående val. Då
äänistä, ei vasemmiston yhteinen äänimäärä lisään- kommunisterna nu förlorade 116 660 röster, vilket
tynyt enempää kuin 9' 112 (2.3%). Se oli kaik- motsvarar hela 91 % w det antal röster de er-
kiaan 397 530 ääntä eli vain vähän enemmän kuin höllo vid närmast föregående val, ökades icke
kolmannes (<3l5.2 %) kaikista hyväksytyistä äänistä. vänsterns sammanlagda röstantal med mera än
Tämä on suhteellisesti alin äänimäärä, mitä vasem- 9 112 (2.3 %). Antalet röster, som tillföll vänstern,
mistolla on yleisen äänioikeuden aikana tähän asti utgjorde nu inalles 397 530 eller litet mera än
ollut. Samalla lisääntyi .vilkkaan vaaliharrastuk- tredjedelen av samtliga godkända röster (35.2%).
sen vaikutuksesta porvarillisten puolueiden ääni- Detta är det relativt taget minsta antal röster, som
määrä — jos Suomen pieroviljelijäinpuolue ja ruot- vänstern hittills fått under den allmänna rösträt-
salainen vasemmisto lasketaan mukaan — yhteensä tens tid. Samtidigt ökades på grund av det
171514 (30.7%)- Se oli kaikkiaan 730625 ääntä stora intresset för valet det sammanlagda antalet
eli lähes 2/3 '(64.7 %) kaikista 'hyväksytyistä äänistä. röster, som tillföll de borgerliga partierna — om
Suomalaiset porvarilliset puolueet saivat ensi ker- finska sm abrukar partiet och svenska vänstern nied-
ran yksikamarisen eduskuntamme aikana yhteensä räknas — med sammanlagt 171 514 röster (30.7 %) ;
enemmän kuin puolet kaikista äänistä. Niiden yh- hela antalet (borgerliga röster utgjorde inalles 7>30 625
teinen äänimäärä oli 608 036 ääntä — niistä eller närmare 2/3 (64.7 %) av samtliga godkända
20 883 (1.8 %) Suomen pienviljelijäin puolueen — röster. De finska borgerliga partierna fingo för
mikä vastaa 53.8 % kaikista hyväksytyistä äänistä. första gången under enikammarens tid tillsammans
över (hälften av samtliga röster. Deras samman-
lagda röstantal -utgjorde 608036 — varav 3088.3
(1.8 %) tillföllo finska småbrukarpartiet — vilket
motsvarar 58.8 % av samtliga godkända röster.
Mitä yksityisiin porvarillisiin puolueisiin tulee, Vad de enskilda borgerliga partierna vidkom-
lisääntyi niistä kansallisen kokoomuspuolueen ääni- mer ökades nationella samlingspartiets röstetal ab-
niäärä absoluuttisesti enimmän eli 65950 (47.8 %), solut taget mest, nämligen med 65.950 (47.8 %),vil-
mikä vastaa lähes kolmannesta puolueen viime vaa- ket motsvarar närmare tredjedelen av de röster, som
leissa saamista äänistä. Maalaisliiton äänimäärän partiet erhöll vid senaste val. ökningen av agrar-
24 25
Hyväksytyt vaaliliput *) vaalipiirittäin ja puolueittain.
Répartition des bulletins valables d'après
— Godkända valsedlar1) efter valkretsar och partier.
circonscriptions électorales et selon partis.





Absoluuttiset luvut — Absoluta tal
Chiffres absolus
Uudenmaan läänin - — Nylands läns
Turun 1. eteläinen — Åbo » södra ....
» » pohjoinen — » » norra ....
Hämeen » eteläinen — Tavastehus 1. södra . .
» » pohjoinen — » » norra ,.
Viipurin » läntinen — Viborgs » västra . .
» » itäinen — » » östra . .
Mikkelin » — S:t Michels «
Kuopion » läntinen — Kuopio » västra . .
» » itäinen — » » östra . .
Vaasan » itäinen - — Vasa » östra . .
» » eteläinen — » » södra . .
» » pohjoinen — » » norra . .
Oulun » eteläinen — Uleåborgs » södra . .
» » pohjoinen — » » norra . .
Lapin — Lappmarkens
Koko maa — Hela riket — Pays entier
Prosentteina — I % — En %
Uudenmaan läänin — Nylands läns
Turun 1. eteläinen — Åbo » södra
» » pohjoinen — » » norra....
Hämeen » eteläinen — Tavastehus 1. södra . .
» » po hj omen — » » norra . .
Viipurin » läntinen — Viborgs » västra . .
» » itäinen — » » östra . .
Mikkelin » — S:t Michels »
Kuopion » läntinen — Kuopio » västra . .
» » itäinen — » » östra . .
Vaasan » itäinen — Vaasa » östra . .
» » eteläinen — » » södra . .
» » pohjoinen — » » norra . .
Oulun » eteläinen — Uleåborgs » södra . .
» » pohjoinen — » » norra . .
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1) Muista vaalipiireistä lähetetyt vaaliliput, joita on kuitenkin suhteellisen vähän, sisältyvät vain vaalipiirien kokonais-
summor. — 2) Sarakkeeseen »Muut puolueet» on tilanpuutteen vuoksi viety, paitsi hajaääniä, myös ruotsalainen vasem-
sai kaupungeissa 5 968 ja maaseudulla 3 258 ääntä sekä muista vaalipiireistä lähetettyjä 45. »Isänmaallisen vaaliliiton
tier» förts, förutom stänkrösterna, även svenska vänstern och »smärre grupper inom fosterländska valförbundet», vilka i
samt från andra valkretsar insända 45. Motsvarande siffror för »smärre grupper inom fosterländska valförbundet» voro
summiin. — Från andra valkretsar insända valsedlar, vilkas antal dock är relativt litet, ingå endast i valkretsarnas total-
misto ja »isänmaallisen vaaliliiton pikkuryhmät», jotka toisessa taulukossa (s. 28) esitetään erikseen. Ruotsalainen vasemmisto
pikkuryhmien » vastaavat luvut olivat : 2 775, 6 006 ja 304. — På grund av utrymmesbrist har till kolumnen »övriga par-
en annan tabell (sid. 28) framlägges var för sig. Svenska vänstern erhöll i städerna 5 968 och på landsbygden 3 258 röster
2 775, 6 006 och 304.
Vaalitilasto. — Valstatistik. 19SO.
2G
lisäys oli vain vähän pienempi, 59 518 ääntä eli
lähes neljännes ('23.9 %) sen entisestä äänimää-
rästä. Kansallisen edistyspuolueen äänten lisäys
oli 12 529 eli myös lähes neljännes (23.5 %) enti-
sestä. Vaikka Suomen pienviljelijäin puolueen ään-
ten lisäys, 10 729, oli absoluuttisesti pienin, oli se
.kuitenkin, puolueen pienuuden vuoksi, suhteellisesti
suurin eli 105.7 %, joten puolueen äänimäärä run-
saasti kaksinkertaistui. Kun ruotsalaisesta kansan-
puolueesta nyt ruotsalainen vasemmisto erosi eri
puolueeksi, ei edellisen äänimäärä kasvanut enem-
pää kuin 4 4312 ääntä eli 4.1 %. Jos ruotsa-
lainen vasemmisto lasketaan mukaan, saadaan
ruotsinkielisten yhteisen äänimäärän lisäykseksi
13 703 ääntä eli 12.6 %, mikä on sittenkin suhteel-
lisesti vähknmän porvarillisten puolueiden äänten
lisäyksestä.
Maan asutussuhteista johtuu, että kaikki puo-
lueet saavat absoluuttisesti .suurimman osan kan-
natuksestaan maaseudulta. Tämä käy selvästi nä-
kyviin seuraavista luvuista, joihin eivät sisälly
muista vaalipiireistä lähetetyt vaaliliput:
förbundets .röstantal var endast en smula mindre,
59518 röster eller närmare en fjärdedel (23.9%)
av det antal röster partiet tidigare erhöll. Ök-
ningen av nationella framstegspartiets röstetal ut-
gjorde 12529, även det närmare en fjärdedel
(28.5 %) av partiets tidigare röstantal, ökningen
av det röstantal, som finska småbrukarpartiet er-
höll, 10 729, var absolut taget minst, men relativt
sett, i betraktande av partiets ringa storlek, störst
(105.7 %), vadan partiets röstantal sålunda hade
mier än fördubblats. Då sivenska vänstern skilde
sig från svenska folkpartiet och bildr.de ett eget
parti, ökades det antal röster, som tillföll svenska
folkpartiet, icke med mera un 4 432 eller med
4.1 %. Om svenska vänstern däremot medräknas,
blir den totala röstökningen för svensikarna 13 7015
röster eller 12.fi %, vilket i varje händelse är den
relativt taget minsta ökningen iför de borgerliga par-
tiernas vidkommande.
Av bosättiningsförhållandena i landet följer, att
samtliga partier absolut taget erhöllo största delen
av sitt röstetal på landsbygden. Detta framgår
tydligt av följande siffror, i vilka icke ingå de
från annan valkrets omsända valsedlarna':
Sosialidemokraattinen työväenpuolue — Socialdemokratiska arbetarpartiet
Maalaisliitto — Agrarförbundet
Kansallinen kokoomuspuolue — Nationella samlingspartiet
Ruotsalainen kansanpuolue — Svenska folkpartiet
Kansallinen edistyspuolue — Nationella framstegspartiet
Suomen pienviljelijäin puolue — Finska småbrukarpartiet
Sosialistinen työväen ja pienviljelijäin puolue — Socialistiska arbetar- och
småbrukarpartiet
Ruotsalainen vasemmisto — Svenska vänstern
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Edellä olevista numeroista nähdään, että maalais-
liiton ja Suomen pienviljelijäin puolueen kannatta-
jista vailtavin määrä on maalaisia; vain vähäpätöi-
nen osa (edellisistä 1.3 % ja jälkimmäisistä 2.9 %)
niiden äänestäjistä oli kaupunkilaisia. Suhteellisesti
suurin määrä (64.7 %) kaupunkilaisia oli ruotsa-
laisen vasemmiston ja (53.0 %) kommunistipuo-
lueen äänestäjäin joukoissa. Tämä johtuu suureksi
osaksi siitä, että näillä puolueilla oli vaaliliitot vain
Uudenmaan läänissä (kommunisteilla oli sen lisäksi
yksi lista muutamissa muissakin vaalipiireissä). Si-
ten suurin osa ruotsalaisen vasemmiston ja melkoi-
nen määrä kommunistienkin äänistä on Helsingistä
saatuja. Sosialidemokraattien voima sitävastoin
Ovanstående siffror ge vidhanden, att det över-
väldigande flertalet av agrarförbundets och finska
simåbrukanpartiets vainuan utgöres av landsbor; en-
dast en obetydlig del (resp, 1.3 och 2.9 %) av deras
väljare var stadsbor. Det procentuellt taget
största antalet (64.7 %) stadsbor linnes bland
svenska vänsterns och /(53.0 %) kommunistpartiets
väljane. Detta beror till stor del därpå, att dessa
partier var för sig ingått valförbund' endast i
Nylands län (kommunisterna hade 'dessutom en
lista även i några andra valkretsar). Största delen
av svenska vänsterns röster samt en betydlig del
av kommunisternas har sålunda erhållits i Helsing-
fors. Socialdemokraterna ha däremot fått största
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sijaitsee suurimmaksi osaksi '(79.3 %) maaseudulla,
jossa 'he näyttävät vielä tarkempaan kuin kau-
pungeissa perineen entisten k.ommunistien äänet.
Kansallisen edistyspuolueen ja ruotsalaisen kansan-
puolueen äänistä on vähän enemmän ja kansallisen
kokoomuspuolueen hieman vähemmän kuin kolman-
nes kertynyt kaupungeista.
Viime vaaleihin osanoton suhteellisesti suurempi
-vilkastuminen kaupungeissa kuin maaseudulla on
-vaikuttanut joka puolueen äänten jakautumiseen
siten, että 'kaikkien niiden äänimäärissä on kaupun-
kien suhteellinen osuus suuremmassa tai vähemmässä
määrin kasvanut.
Mitä tulee suhteelliseen puoluejaoitukseen kau-
pungeissa ja maaseudulla, käy as. 24—25 olevasta
taulusta ilmi, että .suhteellisesti suurin määrä kau-
pungeissa kertyneistä äänistä eli 36.3 % annettiin
sosialidemokraattisen puolueen hyväksi. Sitä seu-
rasivat kansallinen kokoomuspuolue ('26.1 %), ruot-
.salainen (kansanpuolue ,(17.5 %) ja kansallinen edis-
tyspuolue (ll.i %). Maalaisliitto sai vain 1.8 %
kaupunkilaisten äänistä.
Maaseudulla saivat sosialidemokraatit ja maa-
laisliitto melkein yhtä suuren kannatuksen, edelli-
nen 34.1% ja jälkimmäinen 33.9%; sen jälkeen
seurasi kansallinen kokoomuspuolue 15.4%: lia
maaseudun koko äänimäärästä. Euotsalainen kan-
sanpuolue sai 8.2% ja edistyspuolue 4.4%. Puo-
lueiden väliset voimasuhteet maassa kokonaisuudes-
saan poikkesivat edellisestä sikäli, että sosiali-
demokraattien enemmyys maalaisliittoon verraten
oli suurempi (suhdeluvut: 34.2 ja 27.3). Kokoo-
muspuolueen ja ruotsalaisen kansanpuolueen suhde-
luvut olivat pari kolme prosenttiyksikköä suurem-
mat kuin maaseudulla.
Mitä yksityisiin vaalipiireihin tulee, näemme,
että sosialidemokraattinen puolue oli suurin 9 vaa-
lipiirissä eli Uudenmaan läänin, Turun ja Hämeen
läänien eteläisissä ja pohjoisissa, Viipurin läänin
läntisessä, Mikkelin läänin sekä Kuopion ja Vaa-
san läänien itäisissä vaalipiireissä. Maalaisliitto
saavutti viime vaaleissa ehdottoman ääntenenem-
mistön (58.7 %) Viipurin läänin itäisessä ja Ou-
lun läänin eteläisessä (53.7 %) ja pohjoisessa
vaalipiirissä (59.2%) sekä Lapissa (66.9%). Sen
lisäksi se oli muita puolueita voimakkaampi Kuo-
pion läänin läntisessä vaalipiirissä. Kokoomus-
puolueen kannattajia on verraten tasaisesti maan
eri osissa. Suhteellisesti vahvin asema (n. 25—
27 %) puolueella oli Hämeen läänin eteläisessä ja
pohjoisessa, Viipurin läänin läntisessä ja Turun
läänin pohjoisessa vaalipiirissä. Euotsalaisen kan-
delen (79.3 %) av sina röster på landsbygden, där
de synas i ännu högre grad än i städerna ha över-
tagit de förra kommunistiska rösterna. Något
•mera än en tredjedel av nationella framstegspar-
tiets och svenska folkpartiets röster och något
mindre än en tredjedel av nationella samlingspar-
tiets röster 'ha avgivits i städerna.
Den omständigheten att ivalintr esset jämfört med
föregående val procentuellt ökades niera i städerna
än på landsbygden, inverkade ipå röstfördelningen
inom de olika, partierna sålunda, att för varje
enskilt parti städernas procentuella andel av anta-
let röster i större eller mindre grad ökades.
Vad den relativa partifördelnangen i städerna,
och på landsbygden beträffar, framgår av tabel-
len å sid. 24—25, att av de i städerna avgivna rös-
terna relativt största delen eller 36.3 % tillföll
socialdemokratiska partiet. Därefter följde natio-
nella samlingspartiet (26.1 %), svenska folkpartiet
(17.5 %) och nationella framstegspartiet (II.l %).
Agrarpartiet erhöll endast 1.8 % av stadsbornas
röster.
På landsbygden erhöllo socialdemokraterna och
agrarpartiet nästan lika stor anslutning, den förra
34.1 % och den senare 33.9 % av rösterna; där-
efter följde nationella samlingspartiet med 15.4 %
av landsbygdens hela röstetal. Svenska folkpartiet
erhöll 8.2 % och framstegspartiet 4.4 %. Partier-
nas inbördes styrkeförhållanden i landet som helhet
avveko från de ovanstående så till vida att socialde-
mokraternas röstetal i förhållande till agrarernas
var, relativt taget, större i hela landet än på lands-
bygden (relationstalen för de båda partierna voro
sålunda i hela landet 34.2 och 27.3,). Samlings-
partiets och svenska folkpartiets relationstal voro
ett par tre procentenheter högre än på landsbygden.
Vad de enskilda valkretsarna vidkommer, se vi
att socialdemokratiska partiet <var det 'största i 9
valkretsar, nämligen i Nylands läns, Åbo och Ta-
vastehus läns södra och norra, Viborgs läns västra,
S:t Michels läns samt Kuopio och Vasa läns östra
valkretsar. Aigrarförbundet erhöll vid senaste val
absolut röstmajoritet (58.7 %) i Viborgs läns östra
och i Uleåborgs läns södra ,(53.7 %) odh norra val-
krets (59.2 %) samt i Lappmarken (66.9 %).
Dessutom var partiet starkare än övriga par-
tier i Kuopio läns västra valkrets. Samlings-
partiets anhängare aro jämförelsevis jämnt för-
delade över hela landet. Sin starkaste ställning
(c. 25—27 %) hade (partiet i Tavastehus läns södra
och norra, i Viborgs läns västra oöh Åbo läns norra
valkretsar. Svenska folkpartiets röstresurser äro
huvudsakligen koncentrerade i Nylands läns, Åbo
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sanpuolueen voimat keskittyivät pääasiallisesti
Uudenmaan läänin, Turun läänin eteläiseen sekä
Vaasan läänin eteläiseen ja pohjoiseen vaalipii-
riin. Kahdessa viimeksimainitussa vaalipiirissä
ruotsalainen kansanpuolue, äänimääristä päättäen,
on puolueista vahvin. Se sai Vaasan läänin eteläi-
sessä vaalipiirissä 38.3 % ja pohjoisessa 37.0 %
kaikista äänistä. Edistys/puolue sai suurimman
absoluuttisen äänimääränsä Uudenmaan läänissä,
mutta suhteellisen Lapissa sekä Viipurin läänin
läntisessä ja Hämeen läänin eteläisessä vaalipii-
rissä.
Sivuilla 24—25 olevan taulukon sarakkeeseen:
,,Muut puolueet ' ' sisältyvät myös ruotsalainen va-
semmisto ja .,isänmaallisen vaaliliiton pikkuryh-
mät ' '. Jos näiden kaupungeissa ja maaseudulla
saamat äänet eritellään toisistaan, saadaan seuraava
taulukko, jossa taas muista vaalipiireistä lähetetyt
vaaliliput sisältyvät vain vaalipiirien kokonais-
summiin.
läns södra samt Vasa läns isödra ooh norra val-
kretsar. I de två sistnämnda valkretsarna är svenska
folkpartiet, av dess.röstresurser att döma, det star-
kaste partiet. Det erhöll i Vasa läns södra valkrets
38.3 % ooh i samma läns morra valikrets 37.0 % av
samtliga röster. Framstegspartiet erhöll det största
antalet röster, absolut taget, i Nylands län, men
procentuellt i Lappmarken samt i Viborgs läns
västra och Tavastehus läns södra valkretsar.
I kolumnen ,,Övrdga .partier" i tabellen på sid.
24—25 ingå även svenska vänstern och ,,smärre
grupper inom fosterländska valförbundet". Om
de röster dessa partier erhållit upptagas särskilt
för städerna ooh för landsbygden, erhålles följande
tabell, där de valsedlar, som insänts från andra val-
kretsar, ingå endast i valkretsarnas totalsummor.
Répartition des bulletins valables des »autres partis» d'après circonscriptions électorales et selon partis.
Vaalipiirit — Valkretsar
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Uudenmaan läänin — Nylands läns
Turun 1. eteläinen — Åbo 1. södra . .
» » pohjoinen — » » norra..
Hämeen 1. eteläinen — Tavastehus 1. södra . .
» »pohjoinen-- » »norra..
Viipurin » läntinen — Viborgs » västra
» » itäinen — » » östra . .
Mikkelin » — S:t Michels »
Kuopion » läntinen — Kuopio » västra
» » itäinen — » » östra . .
Vaasan » itäinen — Vasa » östra . .
» » eteläinen — » » södra . .
» » pohjoinen — » » norra . .
Oulun » eteläinen — Uleåborgs » södra . .
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Koko maa — Hela riket — Pays entier [5968 2 775229J8972|3258| 6006 514|9 778|9 271| 9 085|1 873|20229
Kuten taulukosta nähdään, sai ruotsalainen va-
semmisto, joka esiintyi itsenäisenä vaaliliittona
ainoastaan Uudenmaan läänissä, vain vähän enem-
Såsom av tabellen framgår, fick svenska vänstern,
som bildat ett eget valförbund endast i Nylands
län, blott något mera röster än ,,smiärre grupper
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män ääniä kuin ,,isänmaallisen vaaliliiton pikku-
ryhmät ' '. Edellisen äänistä oli lähes Y3 kaupun-
geista, mutta jälkimmäisen ei täyttä kolmannes-
takaan. ,,Muiden"
 ( äänet eli hajaäänet olivat
suurimmaksi osaksi muista vaalipiireistä lähetet-
tyjä. Kun tällaiset äänestäjät eivät nähtävästi
tiedä oman vaalipiirinsä ehdokkaiden nimiä ei-
vätkä saa äänestää sen vaalipiirin ehdokkaita,
missä otteella äänestävät, kirjoittavat he usein
vaalilippuun sellaisten henkilöiden nimiä, jotka ei-
vät ole vaaliliittojen ehdokkaina.
inom fosterländska valförbundet". A>v den förra
gruppens röster hade nästan 2/3 avgivits i stä-
derna, av den senares icke fullt en tredjedel. De
,,övrigas ' ' röster eller stänkrösterna hade till största
delen insänts från andra valkretsar. Då sådana
väljare synbarligen icke känna kandidaternas
namn i sin egen valkrets 'och icke fa rösta på kan-
didater i den valkrets, där de rösta med vallängds-
utdrag, komma de ofta att skriva /på valsedeln
namn pä sådana ipersoner, vilka icike äro kandidater
inom valförbunden.
13. Valitut edustajat.
Valitut edustajat jakaantuivat puolueiden kes-
ken eri vaalipiireissä seuraavalla tavalla.
13. De valda representanterna.
De valda representanterna fördelade sig på de
olika [partierna i de sfoilda valkretsarna på följande
sätt.
Nombre de représentants en 1930.
V a a l i p i i r i t - V a l k r e t s a r
Circonscriptions électorales
Uudenmaan läänin Nylands läns
Turun 1. eteläinen Åbo 1. södra
» » pohjoinen — » » norra
Hämeen » eteläinen — Tavastehus » södra
» » pohjoinen — » » norra
Viipurin » läntinen — Viborgs » västra
» » itäinen — . » » östra
Mikkelin » — S:t Michels »
Kuopion » läntinen — Kuopio » västra
» » itäinen — » » östra
Vaasan » itäinen — Vasa » östra
» » eteläinen — » » södra
» » pohjoinen — » » norra
Oulun » eteläinen — Uleåborgs » södra
» » pohjoinen — » » norra
Lapin — Lappmarkens
Koko maa — Hela riket — Pays entier
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Edellisissä, vuoden 1929, vaaleissa puolueiden
saama edusta j amäärä oli seuraava:
Vid föregående, 1929 års val erhöllo de olika,
partierna följande antal representanter :
Maalaisliitto — Agrarförbundet
Sosialidemokraattinen työväenpuolue — Socialdemokratiska arbetarpartiet
.Kansallinen kokoomuspuolue — Nationella samlingspartiet
Sosialistinen työväen ja .pienviljelijäin puolue — Socialistiska arbetar- och små-
brukarpartiet
Ruotsalainen kansanpuolue — Svenska folkpartiet











Niistä naisia — Därav kvinnor
200
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Vuoden 1930 edusta j an vaaleissa saavutti kokoo-
muspuolue, lähinnä edellisiin vaaleihin verraten,
suurimman voiton, 14 paikkaa. Edistyspuolue
voitti myös 4 uutta paikkaa, ja Suomen pienvil-
jelijäin puolue sai ensi kerran yhden edustajan
valituksi. Sen sijaan menetti porvaripuolueista
ruotsalainen kansanpuolue 2 edustajaa ja maalais-
liitto yhden, huolimatta siitä, että sen äänimää-
rän lisäys oli vain vähän pienempi kuin kokoo-
muspuolueen. Vasemmistosta kommunistit menet-
tivät kaikki 23 edustajanpaikkaansa, joista 7 jou-
tui sosialidemokraattien ja 16 porvaripuolueiden
hyväksi. Koko vasemmiston edustajaluku siis vä-
heni 19.5 % eli lähes viidenneksen, samalla kun
porvaripuolueiden yhteinen edustajamäärä lisään-
tyi 13.0 r/r ja saavutti a/» eduskunnan jäsenmää-
rästä. Naisedustajien lukumäärä väheni 4.
Ehdokkaiden asettamisessa ei ehdokkaan vali-
tuksi tuleminen aina ole pääasiana, vaan usein
ovat taktilliset näkökohdat, etupäässä mahdolli-
simman suuren äänimäärän kerääminen puolueelle,
siinä määräävinä. Asetetuista ehdokkaista tuli
vuonna 1930 valituksi vähän enemmän kuin kol-
mannes eli 35.1 %, miespuolisista ehdokkaista
36.1 % ja naispuolisista 23.9 %. Valituiksi tul-
leiden miesten lukumäärä vastasi 94.5 %, nais-
edustajien, vain 5.5 % eduskunnan koko jäsenmää-
rästä. Naisetkin ovat siis enimmäkseen äänestä-
neet miehiä.
Nykyisessä vaalilaissa säädetty vaalipiirijako
yleensä tuottaa etua suuremmille puolueille tai
vaaliliitoille, jotka sen nojalla saavuttavat useam-
pia edustajanpaikkoja, kuin mihin niillä absoluut-
tisen äänimääränsä perusteella olisi oikeus. Tämä
käy ilmi seuraavista suhdeluvuista, jotka esittävät
eri puolueiden ehdokasten hyväksi vuonna 1930
annetut äänimäärät isekä valittujen edustajain
luvut :
Vid 1930 års var erhöll samlingisiplartiiet deir
största vinsten, 14 iplatser, i jämförelse med näst
föregående val. Framstegspartiet vann även 4 nya
platser och finska småbrulkarpartiet fick första
gången en representant. Vad de borgerliga par-
tierna beträffar, förlorade däremot svenska folk-
partiet 2 representanter oeh agrarpartiet l, trots att
det 'sistnämnda partiets röster ökades endast obe-
tydligt mindre än samlingspartiets. Av (vänstern
förlorade kommunisterna alla :sina 23 platser, av
vilka 7 tillföllo socialdemokraterna och 16 de bor-
gerliga partierna. Antalet representanter för hela
vänstern minskades sålunda med 19.5 % eller nästan
med en femtedel, medan totalantalet representanter
för de borgerliga partierna ökades med 13.6 %,
Antalet borgerliga representanter uppgick nu till
-/s av (riksdagens medlemsantal. De kvinnliga re-
presentanternas antal minskades med 4.
Vid uppställandet av kandidater betraktas kan-
didatens inval icke alltid som huvudsaken; ofta
äro taktiska synpunkter, främst vinnandet av största
möjliga antal röster för partiet, bestämmande för
nomineringen. Av de uppställda kandidaterna in-
valdes år 1930 något mera än tredjedelen eller
35.1 %, av de uppställda manliga kandidaterna
36.1 % och av de kvinnliga 23.9 %. Antalet in-
valda manliga riksdagsrepresentanter motsvarade
94.5 %, de kvinnliga representanternas antal blott
5.5 % av riksdagens totala medlemsantal. Även
kvinnprna hava sålunda till största delen röstat på
manliga kandidater.
Den i nugällande vallag stadgade indelningen i
valkretsar är över huvud fördelaktig för de större
partierna eller valförbunden, vilka därigenom vinna
f 1ère representantplatser än deras absoluta röstetal
under annat iförhållande skulle berättiga dem till.
Detta framgår närmare av följande relationstal,
vilka utvisa antalet röster, som år 1930 avgivits




annettu äänimäärä, °/o Valittuja edustajia, "/„.
Avgivna röster i "/» Valda representanter i °/rSosialidemokraattinen työväenpuolue — Socialdemokratiska arbetar- Votes en °/o Représentants en %
partiet 34.2 33.0
Maalaisliitto — Agrarförbundet 27.3 29.5
Kansallinen kokoomuspuolue — Nationella samlingspartiet 18.1 21.0
Ruotsalainen kansanpuolue — Svenska folkpartiet 10.0 10.0
Kansallinen edistyspuolue — Nationella framstegspartiet 5.8 5.5
Suomen pienviljelijäin puolue — Finska småbrukarpartiet 1.8 0.5
Sosialistinen työväen ja pienviljelijäin puolue — Socialistiska arbe-
tar- och småbrukarpartiet , l.o —
Ruotsalainen «vasemmisto — 'Svenska vänstern 0.8 0.5
Isänmaallisen 'vaaliliiton pikkuryhmät — Smärre grupper inom fos-
terländska valförbundet 0.8 —
Muut — Övriga 0.2 —
Yhteensä — Summa 100.0 100.0
Jos oletetaan, että koko maa olisi yhtenä vaali- Antager man, att hela riket skulle bilda en enda
piirinä, olisi v. 1930 kertyneestä äänimäärästä vaa- valkrets, skulle av de år 1930 avgivna rösterna
dittu vähintään 5 (550 ääntä yhden ehdokkaan va- minst 5 650 röster erfordrats för valet av en repre-
lituksi tulemiseen. Seuraavan yhdistelmän ensim- sentant. Första kolumnen i nedanstående sam-
mäinen sarake osoittaa, kuinka monta edustajaa manställniug utvisar, ihuru inånga representanter
kukin puolue siinä tapauksessa olisi saanut yhteen- varje parti i så fall skulle erhållit med sitt saon-
lasketulla äänimäärällään. Toinen sarake ilmoit- manlagda röstetal. Andra kolumnen anger det an-
taa samojen puolueiden nykyisen vaalipiirijaon val- tal representanter, vilket samma partier i verklig-
jitessa tosiasiallisesti saaman edustajamäärän ja >heten vid nu rådande valkretsindelning erhållit,
kolmas sarake niiden siten saavuttaman voiton tai och tredje kolumnen utvisar den vinst partierna där-
kärsimän tappion: igenom ernått eller den förlust de lidit:
Sosialidemokraattinen työväenpuolue — Social-
demokratiska arbetarpartiet
Maalaisliitto — Agrarförbundet
Kansallinen kokoomuspuolue — Nationella sam-
lingspartiet
Ruotsalainen kansanpuolue — Svenska folkpartiet
Kansallinen edistyspuolue — Nationella framstegs-
partiet
Suomen pienviljelijäin puolue — Finska små-
"brukarpartiet
Sosialistinen työväen ja pienviljelijäin puolue —
Socialistiska arbetar- och småbrukarpartiet ....
Ruotsalainen vasemmisto — Svenska vänstern .. . .
Isänmaallisen vaaliliiton pikkuryhmät — Smärre




















Voitettuja ( + ) tai mene-
tettyjä ( —) paikkoja
Vunna (+) eller förlo-
rade (—) platser
-f-
Yhteensä — Summa 200 200
14. Edustajat ryhmitettyinä asuinpaik-
kansa mukaan.
Eduskunnan kalenterissa olevien tietojen mu-
kaan edustajat ryhmittyivät asuinpaikkansa mu-
kaan siten, että heistä 77 asui kaupungeissa,
niistä ainakin 46 Helsingissä, ja 123 maaseudulla.
Vuodesta 1917 lähtien maalaiset säännöllisesti ovat
c.llcft ( ^"r.iv.ifitönn j;i yleensä lisääntymässä.
14. Representanternas fördelning efter
boningsort.
Enligt uppgifter i riksdagskalendern fördelade
sig representanterna efter boningsort sålunda, att
77 av dem voro bosatta i städerna, av dem åt-
minstone 46 i Helsingfors, 123 på landsbygden.
Från och med år 1917 ha laudsborna regelbundet
befunnit sig i majoritet och i allmänhet har deras
antal ökats.
Seuraava taulukko osoittaa, missä määrin eri Följande tabell utvisar, i vilken mån de olika
puolueet valitsivat edustajikseen kaupunkilaisia ja partierna hade valt representanter, som voro bo-
maalaisia. satta i stad eller på landsbygden.
Députés classés par domicile et par parti.
Kaupungeissa asuvia — Stadsbor — Habitants de ville
Maalla asuvia — Landsbor — Habitants de campagne
Yhteensä — Summa — Total
Valittu — Valda — Elus
omasta vaalipiiristään — i egen valkrets — dans leur
propre circonscription électorale
toisesta vaalipiiristä — i annan valkrets — dans une
autre circonscrwtion électorale
^Ifïaa
S R ä H.
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Edellä olevista luvuista nähdään, että edistyspuo-
lue on valinnut edustajikseen suhteellisesti enim-
män eli 72.7 % kaupunkilaisia. Tähän vaikuttanee
osaksi se, että pienistä puolueista tulee valituksi
suhteellisesti enemmän n. s. ,,yleisehdokkaita", jotka
useimmiten ovat kaupunkilaisia. Myös sosialidemo-
kraattien edustajista on huomattavasti enemmän kuin
puolet (60.6 %) kaupunkilaisia. Maalaisliiton edus-
ta jaryhmän kokoonpano sitävastoin on yksipuoli-
nen päinvastaiseen suuntaan, siinä kun vain 6.8 %
edustajista on kaupungeissa asuvia. Siinä on siis
maalaisedustus jälleen lisääntynyt, samoin kuin
kokoomuspuolueessa, jonka edustajista nyt vain
runsas kolmannes (35.7 %) on kaupunkilaisia, sa-
malla kun niitä ruotsalaisessa kansanpuolueessa
on edelleen lähes puolet (47.«%).
Samasta taulukosta selviää myös, kuinka suuri
osa edustajista on valittu samasta vaalipiiristä,
jossa he asuvat, ja kuinka suuri määrä jostakin
toisesta vaalipiiristä. Edustajien koko luvusta
18.5 % (v. 1929 18.0 %) kuuluu jälkimmäiseen
ryhmään, joka sisältää useimmat n. s. ,,yleisehdok-
kaat ' '.
Pääkaupungista kotoisin olevia edustajia oli kaik-
kiaan noin 23 % eduskunnan koko jäsenluvusta.
15. Edustajain ryhmitys iän ja ammatin
tai elinkeinon mukaan.
Edustajain ikäsuhteista sekä ammatista tai elin-
keinosta ei tosin suoranaisesti tilastollista tarkoi-
tusta varten koota tietoja, mutta kun valtiopäivä-
kalentereissa on säännöllisesti tietoja näistä sei-
koista, on katsottu olevan syytä ottaa tähän seu-
niavat taulukot, joista edustajain ryhmitys maini-
tuissa suhteissa kiiy pääkohdissaan soiville.
Förestående siffror utvisa, att framstegspartiet
är det parti, som bland sina representanter räknar
relativt största antalet, 72.7 %, stadsbor. Detta
torde delvis bero därpå, att de små partierna
välja proportionsvis flere s. k. ,,allmänna kandi-
dater", vilka oftast äro stadsbor. Även av socialde-
mokratiska partiets representanter utgöres betydligt
mera »n hälften (60.G %) av stadsbov. Agrarpar-
tiets riksdagsgrupp är där^not ensidigt samman-
satt i niiotsatt riktning, i det endast 6.8 % av repre-
sentanterna äro bosatta i städer. Inom detta parti
har sålunda landsbygden blivit ännu starkare re-
presenterad än tidigare; detsamma är fallet med
samlingspartiet, av vilkas representanter endast nå-
got över en tredjedel (35.7 %) äro stadsbor. Av
svenska folkpartiets representanter äro närmare
hälften (47.6 %) bosatta i städerna.
Av samma tabell framgår äiven antalet represen-
tanter valda inom samma valkrets, där de äro bo-
satta, äivensom antalet av dem, som äro valda inom
någon annan valkrets. Av 'hela antalet representan-
ter tillhöra 18.5 % (år 1929 18.0 %) sistnämnda
grupp, vilken omfattar de flesta s. k. ,,aHmäiina
kandidater ' '.
Sammanlagt voro omkring 33 % av riksdagens
medlemmar hemma från huvudstaden.
15. Representanternas fördelning efter ål-
der samt yrke eller näring.
Angående representanternas ålder samt yrke
eller näring insamflas visserligen icke direkt i sta-
tistiskt syfte några uppgifter, mön då riksdags-
kalendern regelbundet innehåller ujppgifter om
dessa förhållanden, synes det vara sikäl att här med-
dela följande tabell, av vilka representanternas för-
delning i nämnda avseenden i huvudsak framgår.
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Vuonna 1930 valitut edustajat ryhmittyivät iän
ja puolueen mukaan seuraavasti.
De år 1900 valda riksdagsmännen fördelade sig
på följande sätt enligt ålder och parti.
Députés élus 1930, selon l'âge et le parti.
Ikä - Aider — Af/e
25 — 29 vuotta — år — ans . .
30—34 » » »
35—39 » » »
40 — 44 » » »
45 — 49 » » »
50 — 54 » » >>
55 — 59 » » »
60—64 » » »
65—69 » » »




























































































































Edellä olevasta taulukosta näkyy, että 38.0 %
edustajista oli 45 vuotta nuorempia. Suurin osa,
77.0 %, oli keski-ikäisiä, 35 ja 55 vuoden väli-
sessä iässä. Nuorin valituista on syntynyt v.
1901 ja vanhin v. 1861.
Seuraava taulukko osoittaa, miten vuonna 1930
valitut edustajat ryhmittyivät ammatin ja puolueen
mukaan.
Av förestående tabell framgår, att 38.o % av
representanterna var under 45 år. Största delen,
77.0 %, befann sig i medelåldern, mellan 35 och 55
år. Riksdagens yngsta ledamot är född år 1901
och den äldsta år 1861.
Följande tabell utvisar, huru de år 1930 valda
representanterna fördelade sig efter yrke och parti.
Représentants élus en 1930 selon la profession et le parti.
£.80"
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Yliopistojen ja oppikoulujen opettajia — Lärare vid
universitet och lärdomsskolor . .
Kansakoulun- y. m. opettajia — Folkskol- o. a. lärare
Lääkäreitä — Läkare
Tuomareita ja asianajajia — Domare och sakförare . .
Sanomalehtimiehiä ja kirjailijoita — Journalister och
f f f
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Puoluevirkailijoita — Partifunktionärer s
Maanviljelijöitä ja agronoomeja — Jordbrukare och
agronomer
Pienviljelijöitä ja palstatilallisia — Småbrukare och
parcellägare
Liikemiehiä, pankin- tai liikkeenjohtajia — Affärsmän,
bankdirektörer eller affärsledare
Toimistonjohtajia y. m. virkailijoita Byråförestan-
dare o. a. funktionärer ... ....
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Vaalitilasto. — Valstatistil. 1930.
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Kuten ammattiryhmityksestä näkyy, on maata-
lon sei in-keino v. 1930 valitussa eduskunnassa, kuten
aikaisemmissakin, runsaimmin edustettuna. Edelli-
seen eduskuntaan verraten on tämä ammattiryhmä
kuitenkin tuntuvasti vähentynyt, maanviljelijät to-
sin vain l, mutta pienviljelijät 11. Noin kol-
mannes eli 32.5 % kaikista edustajista on ilmoit-
tanut olevansa maanviljelijöitä, niistä jotkut agro-
noomeja, sekä lisäksi 7.5 % , pienviljelijöitä ja
palstatilallisia eli yhteensä 40 % maatalousalalta.
Näistä kuuluu maalaisliittoon noin puolet (41),
mikä vastaa 69.5 % ryhmän jäsenmäärästä. Ko-
koomuspuolueenkin edustajista on 35.7 % ja ruot-
salaisesta ryhmästä tasan kolmannes maanviljeli-
jöitä. Näiden lisäksi on maalaisliiton ryhmässä 7
edustajaa, jotka muun toimen ohella harjoittavat
myös maanviljelystä. Liike-elämän edustajaluku
on lisääntynyt 9 ja . virkamiesten 8. Papeista
kuuluu suurin osa kokoomuspuolueen eduskunta-
ryhmään. Kaikkiaan on pappissivistyksen saaneita
14, niistä kokoomuksen ryhmässä 9 ja maalais-
liiton 5. Lakimiesten ammattia harjoittavien
edustajain lukumäärä on pysynyt 5:nä, mutta jos
otetaan mukaan nekin lainopillisesti sivistyneet,
jotka on taulukossa luettu muihin ammattiryh-
miin, on lisäys lähinnä edellisistä vaaleista 9 ja
lakimiehiä/ kaikkiaan 23 eli 11.5 % edustajain koko
luvusta. Enimmän niitä on pienissä ryhmissä, ni-
mittäin ruotsalaisten edustajista 38.1 % ja edis-
tyspuolueen 36.4 %. Kokoomuspuolueella, on vas-
taava luku 16.7 % ja sosialidemokraateilla vain
6.1 %, kun taas maalaisliiton ryhmässä ei ole
yhtään lainopillisen sivistyksen saanutta edusta-
jaa.
Sanomalehtimiehiä on sosialidemokraateilla sekä
suhteellisesti että absoluuttisesti runsaimmin eli
12 17: sta. Sen lisäksi on vasemmistolla eduskun-
nassa 8 varsinaista puoluevirkailijaa, puoluesihtee-
rejä, ,,luennoitsijoita" y. m., joten nämä kaksi ryh-
mää yhteensä vastaavat 30.3 % (v. 1929 24.4 %)
vasemmiston jäsenmäärästä.
Käsityöläisiä tai työmiehiä on sosialidemokraat-
tien edustajista 12, mikä vastaa 18.2 % tämän
puolueen koko edusta j amäärästä. Vasemmiston
vastaava suhdeluku oli v. 1929 15.9 %.
,,Muihin" on taulukossa luettu 2 rouvaa ja l
taloudenhoitaja sekä l isännöitsijä, l asioitsija ja
l asutusneuvoja.
Kuten edellisestä käy selville, on v. 1930 vali-
tussa eduskunnassa opillista sivistystä saaneita
huomattavasti enemmän kuin edellisessä.
Såsom av yrkesgrupperingen framgår, är lant-
bruksnäringen i den år 1930 valda riksdagen, lik-
som i de föregående, starkast representerat. I jäm-
förelse nied den förra riksdagen har yrkesgruppen
ifråga dock betydligt minskats, jordbrukarna vis-
serligen ondast «nod l, men småbrukarna med 11.
Ungefär en tredjedel eller 312.5 % av alla represen-
tanter ha uppgivit sig vara jordbrukare, av dem
några agronomer, samt 7.5 % småbrukare ooh par-
cellägare; inalles utgöra sålunda representanterna
för lautbruksnäringen 410 %. Av dem tillhöra un-
gefär hälften (41) agrarförbundet, vilket mot-
svarar 69.5 % av gruppens medlemsantal. Av sam-
liug'spartiets representanter Aro 8i5.7 % och av den
svenska gruppen jämnt en tredjedel jordbrukare.
Därtill komma 7 agrar-ropresentanter, vilka vid si-
dan aiv annan näring även idka jordbruk. Aintalet
representanter för affärsQivet har ökats med 9 och
tjänstemännens med 8. Största delen av prästerna
t i l lhör samlingspartiets riksdagsgrupp. Samman-
lagt hava 14 avlagt 'teologiska examina, av dem 9
representanter för samlingspartiet och 5 represen-
tanter för agrarförbundet. Antalet praktiserande
jurister är fortfarande 5; om de personer emeller-
tid medräknas, vilka ha juridisk utbildning, men
vilka i tabellen hänförts till andra yrkesgrupper,
utgör ökningen sedan föregående val 9 och jurister-
nas totalantal 23 eller 11.5 % av hela antalet re-
presentanter. Störst är deras antal inom de mindre
grupperna; de utgöra sålunda 08.1 % av sivenska
folkpartiets representanter och 3'6.4 % av framstegs-
partiets. Motsvarande antal inom samlingspartiets
riksdagsgrupp är 16.7 %, men inom socialdemokra-
ternas endast 6.1%; agrarförbundets grupp hade
åter ingen enda juridiskt bildad representant.
Antalet tidningsmän är såväl absolut soan rela-
tivt taget störst inom socialdemokratiska gruppen
eller 12 av 17. Vänstern representeras dessutom i
riksdagen av 8 partifunktionärer, s. k. partisekre-
terare, ,,föredragshållare" o. a.; dessa fcvå yrkes-
grupper motsvara sålunda i tabellen 30.3 % (år
1929 24.4 %) av vänsterns representanter.
År 1930 ha 12 socialdemokratiska folkrepresen-
tanter eller 18.2 % av gruppens totala medlemsan-
tal uppgivit sig vara hantverkare eller arbetare.
Motsvarande relationstal för vänstern utgjorde år
192» 15.9 %.
Till ,,övriga" ha i tabellen räknats & fruar, l
hushållerska samt l disponent, l agent och l kolo-
nisationskionsulent.
Såsom av det föregående framgår, är antalet
personer, som innehava högre bildning, i den år 1930




Vaalitilasto. — Valstatistil. 1930.
I. Äänestysalueet, äänioikeutetut ja äänestäneet läänittäin v. 1930.




































Uudenmaan lääni — Nylands län . .
Kaupungit — Städer — Villes . . .
Maaseutu — Landsbygd — Commu-
nes rurales
Turun-Porin lääni — Åbo-Björne-
borgs län j.
Kaupungit — Städer — Vilks . . .




Kaupunki — Stad • — Ville
Maaseutu — Landsbygd — Commu-
nes rurales
Hämeen lääni — Tavastehus Iän . .
Kaupungit — Städer — Villes . . .
Maaseutu — Landsbygd — Commu-
nes rurales
Viipurin lääni — Viborgs län ....
Kaupungit • — Städer — Villes . . .
Maaseutu — Landsbygd — Commu-
nes rurales
Mikkelin lääni — S :t Michels län
Kaupungit • — Städer — Villes . . .
Maaseutu — Landsbygd — Commu-
nes rurales
Kuopion lääni — Kuopio län —
Kaupungit — Städer • — Villes . . .
Maaseutu — Landsbygd — Commu-
nes rurales
Vaasan lääni — Vasa län . .
Kaupungit — Städer — Villes . . .
Maaseutu — Landsbygd • — Commu-
nes rurales
Oulun lääni — Uleâborgs län —
Kaupungit — Städer — Vilks . . .
Maaseutu • — Landsbygd — Commu-
nes rurales
Koko maa — Hela riket
Kaupungit — Städer — Vilks . . .









































Ä ä n i o i k e u t e t t u ! a








































































































Ä ä n e s-
Omassa äänestysalueessa
I eget röstningsområde








































































































— Röstningsområden, röstberättigade och röstande länsvis år 1930.
et votants, par départements en 1930.



































































































































































































































































































































Röstande i % av röst-
berättigade


































































































































II. Äänestysalueet, äänioikeutetut ja äänestäneet kunnittain y. 1930.




















































1. Uudenmaan läänin vaalipiiri —
Nylands läns valkrets
Kaupungit — Städer — Villes










Ekenäs 1k. — Tammisaaren mlk.
Pojo — Pohja
Karis • — Karja
Karis kp — Karjaan k:la
Snappertuna














Grankulla kp. — Grankullan k:la
Helsinge — Helsingin mlk
Hoplaks — Huopalahti




Hyvinkään k:la — Hyvinkää kp
Tuusula — Tusbv .

























































Ä ä n i o i k e u t e t t u j a
























































































































































Ä ä n e s-
Omassa äänestysalueessa
I eget rustningsområde
























































































































































'— Röstningsområden, röstberättigade och röstande kommunvis år 1930.
et votants par communes en 1930.
















































































































































































































































































































































































































































































Röstande i % av röst-
berättigade



































































































































































































































































2. Turun läänin eteläinen vaali-
piiri — Åbo läns södra valkrets




Mariehamn — Maarianhamina . . .
























Uudenkaupungin mlk. — Nystads
ländsk

































































Ä ä n i o i k e u t e t t u j a






























































































































































Ä ä n e s-
Omassa äänestysalueessa
I eget röstningsomrAde






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Röstande 1 % av röst-
berättigade




























































































































































































































































































Hitis • — Hiittinen
Särkisalo — Finby
Perniö (ynnä Yliskylä) — (Bjernå
med överby)
Kisko


























3. Turun läänin pohjoinen vaali-
piiri — Åbo läns norra valkrets

































































Ä ä n i o i k e u t e t t u j a













































































































































































Ä ä n e s-
Omassa äänestysalueessa
I eget röstningsområde






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Röstande i % av röst- 1
berättigade































































































































































































































Vaalitilasto. — Valstatistik. 19 SO.
































































Rauman mlk — Raunio Ik
Eurajoki (Euraåminne)
Luvia




































































































Ä ä n i o i k e u t e t t u j a




































































































































































Ä ä n e i-
Omassa äänestysalueessa
I eget röstningsområde




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Röstande i % av röst-
berättigade











































































































































































































































































4. Hämeen läänin eteläinen vaali-
piiri — Tavastehus läns södra
valkrets
Kaupungit — Städer — Villes
Hämeenlinna — Tavastehus
Lahti


































5. Hämeen läänin pohjoinen vaali-
piiri — Tavastehus läns norra
valkrets ...
Kaupunki • — Stad — Ville
Tampere — Tammerfors





























































Ä ä n i o i k e u t e t t u j a





















































































































































Å & n e ST
Omassa äänestysalueessa
I eget röstningsområdo



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































Röstande i % av röst-
berättigade





















































































































































































































































































6. Viipurin läänin läntinen vaalipiiri
— Viborgs läns västra valkrets . .
Kaupungit • — Städer — Villes
Viipuri • — Viborg
Lappeenranta — Villmanstrand . .
Hamina — Fredrikshamn
Kotka



















































































Ä ä n i o i k e u t e t t u j a










































































































































































Ä ä n e ä-
Omassa äänestysalueessa
I eget röstningsområde

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































o eu e u s a
Röstande i % av röst-
berättigade























































































































































































































































































7. Viipurin läänin itäinen vaalipiiri
— Viborgs läns östra valkrets . .
Kaupungit — Städer — Villes ....
Sortavala — Sordavala
Käkisalmi — Kexholm






























Lahdenpohjan k:la — Lahdenpohja
kp

































































Ä ä n i o i k e u t e t t u j a










































































































































































Ä ä n e 3-
Omassa äänestysalueessa
I eget röstningsområde


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Röstande i % av röst-
berättigade





















































































































































































































































































8. Mikkelin läänin vaalipiiri —
S *t Michels läns valkrets
Kaupungit — Städer — Villes
Mikkeli — S:t Michel
Heinola
Savonlinna — Nyslott
Maaseutu — Landsbygd — Commu-
nes rurales

























9. Kuopion läänin läntinen vaali-
piiri—Kuopio läns västra valkrets
Kaupungit — Städer — Villes
Kuopio
Iisalmi
Maaseutu — Landsbygd — Commu-
nes rurales
Leppävirta




















































Ä ä n i o i k e u t e t t u j a





















































































































































Ä ä n e s-
Omassa äänestysalueessa
I eget röstningsområde



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































Röstande i % av röst-
berättigade













































































































































































































































































10. Kuopion läänin itäinen vaali-
piiri — Kuopio läns östra valkrets
Kaupunki — Stad — Ville
Joensuu





















































































Ä ä n i o i k e u t e t t u j a







































































































































































Ä ä n e s-
Omassa äänestysalueessa
I eget röstningsområde






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Röstande i % av röst-
berättigade















































































































































































































































































11. Vaasan läänin itäinen vaalipiiri
— Vasa läns Östra valkrets . . .
Kaupunki — Stad — Ville
Jyväskylä

































12. Vaasan läänin eteläinen vaali-
piiri—Vasa läns södra valkrets
Kaupungit — Städer — Villes
Vaasa • — • Vasa ... .
Kaskö — • Kaskinen
Kristinestad — Kristiinankaupunki

































































Ä ä n i o i k e u t e t t u j a


























































































































































Ä ä n e s-
Omassa äänestysalueessa
I eget röstningsområde


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Röstande i % av röst-
berättigade




















































































































































































































































































13. Vaasan läänin pohjoinen vaali-
piiri—Vasa läns norra valkrets

















Nykarleby Ik. — Uudenkaarlepyyn
mlk
Jeppo — Jepua
Pedersöre — Pietarsaaren mlk. . . .
Purmo
Esse — Ahtava .... I
Terijärvi — Teerijärvi
Kronoby — Kruunupyy

































































Ä ä n i o i k e u t e t t u j a




































































































































































Ä ä n e B-
Omassa äänestysalueessa
I eget röstningsområde



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Röstande i % av röst-
berättigade























































































































































































































































































14. Oulun läänin eteläinen vaalipiiri
— Uleaborgs läns södra valkrets
Kaupungit — Städer — Villes
Oulu — Uleåborg
Raahe — Brahestad
Kajaani • — Kajana





































































































Ä ä n i o i k e u t e t t u j a







































































































































































Ä ä n e s-
Omassa äänestysalueessa
I eget röstningsområde


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Röstande i % av röst-
berättigade





















































































































































































































































































15. Oulun läänin pohjoinen vaali-
piiri — Uleåborgs läns norra val-
krets
Kaupungit • — Städer — Villes
Kemi
Tornio — Torneå
















Rovaniemen k:la — Rovaniemi kp.
Tervola
Simo






16. Lapin vaalipiiri — Lappmarkens
valkrets


































































Ä ä n i o i k e u t e t t u j a
























































































































































Ä ä n e s-
Omassa äänestysalueessa
I eget röstningsomräde











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Röstande i % av röst-
berättigade







































































































































































































HI. Eri puolueiden äänimäärät sekä hylätyt vaaliliput läänittäin y. 1930. — Röstetalet för olika
[partier samt de kasserade valsedlarna länsvis år 1930.
Répartition des bulletins entre les partis et les bulletins nuls, par departements en 1930.




Uudenmaan lääni — Nylands län
Kaupungit — Städer — Villes. .
Maaseutu — Landsbygd — Com-
munes rurales
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra
valkretsar insända valsedlar—
Bulletins de vote arrivés d'au-
tres circonscriptions électorales
Turun-Porin lääni — Åbo-Björ-
neborgs län
Kaupungit — Städer — Villes. .
Maaseutu — Landsbygd — Com-
munes rurales
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja 2) — Från andra
valkretsar insända valsedlar—




Kaupunki — Stad — Vilk —
Maaseutu — Landsbygd — Com-
munes rurales
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja3) — Från andra
valkretsar insända valsedlar—
Bulletins de vote arrivés d'au-
tres circonscriptions électorales
Hämeen lääni — Tavastehus län
Kaupungit — Städer — Villes. .
Maaseutu — Landsbygd — Com-
munes rurales
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra
valkretsar insända valsedlar—
Bulletins de vote arrivés d'au-
tres circonscriptions électorales
Viipurin lääni — Viborgs län..
Kaupungit — Städer — Villes. .
Maaseutu — Landsbygd — Com-
munes rurales
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra
valkretsar insända valsedlar—
Bulletins de vote arrivés d'au-
ö t»(
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x) Kommunistinen puolue. — Kommunistpartiet. — Le parti communiste. — 2) Tähän sisältyy 161
vät Ahvenanmaan maakunnan kuntiin. — Häri ingå 151 valsedlar, vilka höra till kommuner i landskapet
muistutusta. — Jfr. föregående not.
vaalilippua, jotka kuulu-
Åland. 3) Vrt. edellistä
31 III. (Forts.)




 55 Bl?! »l |eg $3* se|a l î l ' sa g t < saII ti f ! 1 »ii H i|g 1 bil f | l •
» 0 » j * » g.^C ? ? B ? T
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Mikkelinlääni S:t Michels län 27120 20303 7327 — 4862 2292 — — 15251 102 63531 281 63812
Kaupungit — Städer — Villes. . 983 254 1635 — 924 26 — — 40 4 3866 19 3885
Maaseutu — Landsbygd — Com-
munes rurales 25 841 19 839 5 077 — 3 748 2 253 — — 1 451 13 58 222 136 58 358
Muista vaalipiireistä lähetetty j ä
vaalilippuja — Från andra
valkretsar insända valsedlar—
Bulletins de vote arrivés d'au-
tres circonscriptions électorales 296 210 615 — 190 13 — — 34 85 1 443 126 1 569
Kuopion lääni— Kuopio län .. 44245 42421 15536 — 4988 1111 — — 623 180 109104 593 109697
Kaupungit — Städer — Vittes.. 3071 543 3862 — 1 6 3 5 86 — — 143 14 9354 66 9420
Maaseutu — Landsbvgd — Com-
munes rurales 40 694 41 470 10 777 — 3 102 1 025 — — 468 30 97 566 379 97 945
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra
valkretsar insända valsedlar—
Bulletins de vote arrivés d'au-
tres circonscriptions électorales 480 408 897 — 251 — — — 12 136 2184 148 2332
Vaasan lääni — Vasa län . . . . 40535 45749 29352 40242 4230 2184 — — 767 277 163336 459 163795
Kaupungit — Städer — Villes.. 4406 264 2878 6837 820 16 — — 14 41 15276 49 15325
Maaseutu*— Landsbygd — Com-
munes rurales 35 714 45 064 25 197 32 893 3 233 2 164 — — 726 100 145 091 287 145 378
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra
valkretsar insända valsedlar—
Bulletins de vote arrivés d'au-
tres circonscriptions électorales 415 421 1277 512 177 4 — — 27' 136 2969 123 3092i
Oulun lääni — Uleåborgs län.. 16590 5670711002 — 6551 6294 1645 — 2028 172 100989 421 101410
Kaupungit — Städer — Vittes.. 3412 999 3238 — 2805 129 303 — 209 12 11107 49 11156
Maaseutu — Landsbygd — Com-
munes rurales 13044 55420 7235 — 3456 6161 1334 — 1687; 118 88455 295 88750
Muista vaalipiireistä lähetetty j ä
vaalilippuja — Från andra
valkretsar insända valsedlar—
Bulletins de vote arrivés d'au-
tres circonscriptions électorales 134 288 529 — 290 4 8 — 132 42 1 427 77 1 504 :
Koko maa— Hela riket, 3860263082802039581133186583020883 115049271 90851873113002855171135545
Kaupungit — Städer— Villes.. 79149 3856 56988 3821724091 614 60715968 2775 229 217958 905 218863
Maaseutu — Landsbygd — Com-
munes rurales 303 444 301 957 137 503 73 252 39 537 20 234 5 382 3 258 6 006 514 891 087 3 218 894 305
Muista vaalipiireistä lähetetty] ä :
vaalilippuja — Från andra
valkretsar insända valsedlar—
Bulletins de vote arrivés d'au-
tres circonscriptions électorales 3 433 2 467 9 467 1 849 2 202 35 51 45 304 1 130 20 983 1 394 22 377
32
IT. Eri puolueiden äänimäärät sekä hylätyt vaaliliput kunnittain v. 1930. — Röstetalet för olika
partier samt de kasserade valsedlarna kommunvis år 1930.






1. Uudenmaan läänin vaalipiiri
— Nylands läns valkrets —
Kaupungit — Städer — Villes . .










Ekenäs 1k. — Tammisaaren mlk.
Pojo — Pohja
Kari s — Karja
Karis kp. — Karjaan k: la
Snappertuna










Lohjan k:la — Lojo kp
Sjundeå — Siuntio
Kyrkslätt — Kirkkonummi . . .
Esbo • — Espoo
Grankulla kp. — Grankullan k:la
Helsinge — Helsingin mlk. . . .
Hoplaks — Huopalahti





Hyvinkään k: la — Hyvinkää kp
Tuusula — Tusbv











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































%1)-Vaaliliiton nimi oli: »Kansallisen kokoomuspuolueen y. m. vaaliliitto». — Valförbundets namn var: »Kansallisen


















Strömfors — Ruotsinpyhtää . .
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra
valkretsar insända valsedlar . .
2. Turun läänin eteläinen vaa-
lipiiri — Åbo läns södra val-
krets





Maaseutu — Landsbygd — Com-
munes rurales




















Vehmaa . . . .
Uusikirkko (Nykyrko)
Uudenkaupungin mlk. — Ny-
stads Ik





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1) Kuului »Isänmaalliseen vaaliliittoon». Ruotsalaisen kansanpuolueen äänimäärään sisältyvät myös »Isänmaalliseen
vaaliliittoon» kuulumattoman »Landskapet Ålands valforbund'in» (Ahvenanmaan maakunnan vaaliliitto) saamat 5 984 ääntä, —
Hörde till »Fosterländska valförbundet» I svenska folkpartiets röstetal ingå även 5984 röster, som tillf öllo det utanför
»Fosterländska valförbundet» stående »Landskapet Ålands valförbund». — a ) Vain l ehdokaslista. — Endast l kandidatlista.
Vaalitilasto. — Valstatistik. 1930.
IV. (Jatk.) ._.__?*
,!!
 Ï S P « fe» ïJ 111 * Itff 9f II il III SPÎ ï|l a|| j*t il I p§
Vaadit ,. kunnat ||i| 11 | | I ! ? | | |*H ||| If t|! tf i S,! ï Jl .
 S
Valkretsar och kommuner || || 8 o! £ I § * ~ " » ^ a?è 1 8 Sl> J" S 5§ « f 2 8?1S |El| |- î g I ^
Circonscriptions éfectorato et ||  f ? g ? I * I ^ I 111 J |a 11 l f ||« IS^ I H ! f |f-f Z$S % i l
— '
I?!' S' £ § l fräS1 §.§:§ 1 S-g £ ^B-l? S& S »S-S s * c g g.» S^S1 åg* ° sflE «B £P a « * <t> 5 gç S § g ç| 7-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Laitila 461 1178 612 12 57 39 98 — — — 2 457 10 2 467
Kodisjoki 52 90 55 — 2 2 — — — — 201 — 201
Karjala 37 141 94 — 28 10 14 — — — 324 — 324
Mynämäki (Virmo) 229 393 482 4 160 43 62 — — — 1373 6 1379
Mietoinen 87 130 142 3 86 3 l — — — 452 — 452
Lemu 71 115 87 l 19 8 18 — — — 319 l 320
Askainen (Villnäs) 141 102 41 4 28 l 2 — — — 319 l " 320
Merimasku 56 60 127 — 17 5 — —i — — 265 — 265
Rymättylä (Rimito) 193 206 197 7 95 25 l — — — 724 6 730
Houtskär — Houtskari 5 — — 709 — — — — — — 714 l 715
Korpo 23 5 13 797 3 — — — — — 841 — 841
Nagu — Nauvo 64 10 12 940 8 9i 3 — — 2 1048 3 1051
Pargas — Parainen 647 51 77 2 238 59 13 78 — — l 3164 8 3172
Kakskerta 39 64 40 4 17 — 7 — — l 172 — 172
Kaarina (S:t Karins) 2147 169 265 116 280 36i 301 — l — l 3315 29 3344
Piikkiö 269 118 249 13 70 19 3 — — — 741 5 746
Kuusisto (Kustö) 42 46 28 10 8 —j 10 — — — 144 — 144
Paimio (Pemar) 502 385 449 8 122 53j 22 —! — l 1542 7 1 5 4 9
Sauvo (Sagu) 368 329 206 18 56 18 47 — — — 1042 14 1056
Karuna 83 138 81 23 34 11 — — — — 370 2 372
Kimito — Kemiö 536 17 49 1364 53 15 24 — — — 2 058 7 2 065
Dragsfjärd 852 3 6 483 28 6 55 — — — 1433 6 1439
Vestanfjärd 92 l l 525 l 2 — — — — 622 — 622
Hitis — Hiittinen 34 — 4 512 2 l 5 — — — 558 l 559
Särkisalo — Finby 274 73 69 216 40 2 3 — — — 677 2 679
Perniö (ynnäYJiskylä)—(Bjernå
med Överby) 1275 394 490 94 165 22 15 — — l 2 456 14 2 470
Kisko 715 252 126 13 38 20 10 — — — 1174 18 1192
Suomusjärvi 207 287 83 8 27 18 — —i — — 630 5 635
Kiikala 417 417 88 3 35 46 2 — — — 1008 12 1020
Pertteli (S:t Bertils) 344 403 178 2 35 11 l — — — 974 6 980
Kuusjoki 216 362 98 l 38 28 15 — — — 758 12 770
Muurla 273 117 129 — 22 3 — — — — 544 6 550
Uskela 736 296 317 18 154 25 16 — — l 1563 11 1574
Salon k:la — Salo kp 130 27 385 38 159 2 5 — — l 747 l 748
Angelniemi 202 29 60 12 24 12 — — — — 339 2 341
Halikko 799 360 590 30 149 82 6 — — l 2017 17 2034
Marttila (S:t Mårtens) 185 425 286 4 58 33 l — — — 992 7 999
Karinainen 245 176 261 — 68 23 20 — — — 793 6 799
Koski 289 536 220 l 57 37 16 — — — 1156 9 1165
Tarvasjoki 284 287 141 l 44 17 l — — — 775 3 778
Aura 201 165 191 5 63 14 43 — — — 682 5 687
Lieto (Lundo) 332 466 337 6 95 95 34 — — — 1365 8 1373
Rantamäki (S:t Marie) 2183 181 566 69 396 31 189 — — — 3 615 23 3 638
Paattinen 99 111 114 l 14 38 5 — — l 383 3 386
Raisio (Reso) 286 87 196 11 92 25 13 — — — 710 — 710
Naantalin mlk.—Nådendalslk. 54 30 214 l 39 7 — — — — 345 — 345
Rusko 79 81 8 3 — 2 1 6 — — — — 270 — 270
Masku 71 201 113 8 63 22 6 — — 484 — 484
Vahto 65 85 178 l 33 12 — — — — 374 l 375
Nousiainen 183 409 385 3 106 25 4 — — — 1115 6 1121
Pöytyä 853 339 394 5 45 46 10 — — — 1692 14 1706
Oripää 336 145 126 2 16 17 — — — — 642 3 645
Yläne 584 183 320 — 43 24 18 — — — 1172 5 1177
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra







3. Turun läänin pohjoinen vaa-
lipiiri — Åbo läns norra val-
Krets
Kaupungit — Städer — Villes. .
Pori — Björneborg
Rauma — Raumo







Rauman mlk. — Raumo Ik. . .
Eurajoki (Euraaminne)
Luvia







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































l) Kuului »Isänmaalliseen vaaliliittoon».— Hörde till »Fosterländska valförbundet». — 2) Tähän sisältyy myös 3:n vaali-










Loimaan k:la — Loimaa kp. . .
Mellilä
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra
valkretsar insända valsedlar . .
4. Hämeen läänin eteläinen vaa-
lipiiri — Tavastehus läns
södra valkrets
Kaupungit • — Städer • — Villes. .
Hämeenlinna — Tavastehus. . .
Lahti
Maaseutu — Landsbygd — Com-
munes rurales
Somero
Somerniemi (Sommarnäs) . . . .
Tammela























Riihimäen k:la — Riihimäki kp.
Kärkölä . .
Nastola . . . .
Hollola





vaalilippuja • — Från andra


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5. Hämeen läänin pohjoinen
vaalipiiri — Tavastehus läns
norra valkrets
Kaupunki — Stad — Ville . . . .
Tampere — Tammerfors ...






Pöh j ois- Pirkkala (N orr- Birkala)


























vaalilippuja — Från andra
valkretsar insända valsedlar . .
6. Viipurin läänin läntinen vaa-
lipiiri — Viborgs läns västra
valkrets
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*) Kuului »Isänmaalliseen vaaliliittoon ». — Hörde till »Fosterländska valförbundet ».




















Kouvolan k:la — Kouvola kp.
Suomenniemi
Savitaipale . . .
Taipalsaari
Nuijamaa









tr T.. • J J 'Kanneljarvi
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra
valkretsar insända valsedlar . .
7. Viipurin läänin itäinen vaali-
piiri — Viborgs läns Östra
valkrets
Kaupungit — Städer — Villes. .
Sortavala — Sordavala
Käkisalmi — Kexholm








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1) Kuului »Isänmaalliseen vaaliliittoon». — Hörde till »Fosterländska valförbundet».



















Lahdenpohjan k:la — Lahden-
pohja kp
Lumivaara











vaalilippuja — Från andra
valkretsar insända valsedlar. .
8. Mikkelin läänin vaalipiiri —
S:t Michels läns valkrets ...
Kaupungit • — Städer — Villes . .
Mikkeli — S:t Michel
Heinola
Savonlinna — Nyslott
Maaseutu — Landsbygd- — Com-
munes rurales






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Virtasalmi . . . . ...
Jäppilä
Joroinen . . . . ...
Juva (Jockas)











vaalilippuja — Från andra
valkretsar insända valsedlar . .
9. Kuopion läänin läntinen vaa-
lipiiri — Kuopio läns västra
valkrets
Kaupungit — Städer — Villes. .
Kuopio
Iisalmi
Maaseutu — Landsbygd — Com-
munes rurales . . . .'
Leppävirta
Varkauden k:la — Varkaus kp.







Kuopion mlk. — Kuopio Ik. . .
Siilinjärvi
Vehmersalmi






Iisalmen mlk. — Iisalmi Ik. . .


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































*) Kuului »Isänmaalliseen vaaliliittoon». Yhdellä ehdokaslistalla oli 2 kokoomuspuolueen ehdokasta ja l edistyspuolueen
ehdokas. — Hörde till »Fosterländska valförbundet». En kandidatlista upptog 2 kandidater för samlingspartiet och l för
framstegspartiet.
2) Suomen pienviljelijäin puolueen ehdokaslistat (5 kpl.) eivät olleet keskenään vaaliliitossa.—Finska småbrukar-










vaalilippuja • — Från andra
valkretsar insända valsedlar . .
10. Kuopion läänin Itäinen vaa-
lipiiri — Kuopio läns östra
valkrets
Kaupunki — Stad — Ville
Joensuu
























Nurmeksen k:la • — Nurmes kp.
Valtimo
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra
valkretsar insända valsedlar. .
11. Vaasan läänin itäinen vaali-
piiri — Vasa läns östra valkrets
Kaupunki • — Stad — Ville
Jyväskylä



































































































































































































































































































































































































































































































































































































l) Kuului »Isänmaalliseen vaaliliittoon». — Hörde till »Fosterländska valförbundet».
































vaalilippuja • — Från andra
valkretsar insända valsedlar . .
12. Vaasan läänin eteläinen
vaalipiiri — Vasa läns södra
valkrets
Kaupungit • — Städer — Villes . .
Vaasa • — Vasa
Kaskö • — Kaskinen
Kristinestad — Kristiinankau-
punki
Maaseutu — Landsbygd — Com-
munes rurales
Sideby • — Siipyy
Isojoki (Stora)



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































) Maalaisliitto ja kokoomuspuolue muodostivat »Maalaisliiton ja kansallisen kokoomuspuolueen vaaliliiton». — Agrar-
förbundet och samlingspartiet bildade gemensamt valförbund: Agrarpartiets och nationella samlingspartiets valförbund.
a) Vain l ehdokaslista. — Endast l kandidatlista.
43 IV. (Forts.)
- , H ni a ï *
vMUP1Mti™ Jl^t !fr 1» ;|r î!l S} ïli ^V»lkletear «h kommuner || || ' | | ï || J J » 8|» ||| 1 1 «=| J° 1 J |< 1 1 »;? ||§| |Jg | | f
~^—« f||| ||| Jj|||j Hl
* il ni i m § ti ut i1»**! it i ^
P S-PT1 ? ? 3 f
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Pörtom — Pirttikylä 32 27 13 975 — — — — — — 1047 1 1048
Petalaks — Petolahti 1 — — 614 — — — — — — 615 3 618
Bergö 1 — — 275 — — — — — — 276 — 276
Malaks — Maalahti 116 23 23 1422 — — — — — 2 1 586 2 1 588
Solv — Sulva 26 2 — 1203 — — — — — 4 1 235 1 1 236
Korsholm — Mustasaari 640 23 127 2 930 2 — — — — 5 3 727 15 3 742
Replot — Raippaluoto 32 — — 1 1 0 0 — — — - — — 1 132 — 1 132
Kvevlaks — Koivulahti 135 — 2 1 206 1 — — — — 1 344 1 1 345
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja • — Från andra
valkretsar insända valsedlar.. 69 104 441 241 11 — — — — \ 25 897 44 941
\
13. Vaasan läänin pohjoinen
vaalipiiri — Vasa läns norra
valkrets 7 497 ')14 905 l)8 302 18 140 — — — — —j 123 48 967 91 49 058
Kaupungit — Städer— Villes.. 1222 89 324 2443 — — — — —i 19 4097 26 4123
Nykarleby — Uusikaarlepyy . . 31 — 2 401 — — — — — — 434 1 435
Jakobstad — Pietarsaari 854 10 71 1 161 — — — — — 18 . 2 114 18 2 132
Gamlakarleby — Kokkola .... 337 79 251 881 — — — — — 1 1 549 7 1 556
Maaseutu — Landsbygd — Com-
mumsrurales 6197 14665 760215426 — — — — — 35 43925 60 43985
Ylistaro 316 1356 1389 6 — — — — — — 3067 1 3068
Isokyrö (Storkyro) 257 1 035 903 15 — — — — — 4 2 214 2 2 216
Maksmo — Maksamaa 3 — — 536 — — — — — — 539 — 539
Vörå — Vöyri . . . . 216 113 119 2074 — — — — — — 2 522 3 2525
Nurmo 176 525 583 7 — — — — — — 1 291 1 1 292
Lapua 679 1494 2252 15 — — — — — 2 4442 9 4451
Kauhava 722 1 140 281 9 — — — — — — 2 152 8 2 160
Ylihärmä 65 508 470 3 — — — — — 1 1047 3 1050
Alahärmä 164 1034 233 4 — — — — — 1 1436 2 1438
Gravais — Oravainen 267 50 5 1 044 — — — — — 1 1 367 2 1 369
Munsala 378 2 3 807 — — — — — — 1 190 4 1 194
Nykarleby Ik. — Uudenkaarle-
pyyn mlk 49 7 — 793 — — — — — — 849 4 853
Jeppo — Jepua 72 7 3 532 — — — — — 2 616 — 616
Pedersöre — Pietarsaaren mlk. 344 5 3 2 243 — — — — — 1 2 596 5 2 601
Purmo 8 2 4 869 — — — — — — 883 1 884i
ESse — Ahtava 47 1 2 829 — — — — — — 879 1 880
Terijärvi — Teerijärvi 1 3 — 1 1 4 0 — — — — — — 1 144 — 1 144
Kronoby — Kruunupyy 8 2 3 1 456 — — — — — — 1 469 2 1 471
Larsmo — Luoto 40 — 1 881 — — — — — 1 923 1 924
Karleby — Kaarlela 210 76 86 1462 — — — — — 1 1835 1 1 836
Nedervetil — Alaveteli 12 12 1 652 — — — — — — 677 — 677
Kälviä 97 960 230 8 — — — — — — 1 295 1 1 296
Lohtaja 171 775 150 6 — — — — — — 1102 2 1104
Himanka 274 661 132 5 — — — — — 5 1 077 — 1 077
Kannus 386 1012 305 10 — — — — — 4 1717 3 1720
Toholampi 480 772 57 6 — — — — — — 1315 1 1316
Ullava 135 257 20 — — — — — — — 412 — 412
Kaustinen (Kaustby) 150 937 91 6 — — — — — 1 1 185 — 1 185
Veteli (Vetil) 98 968 105 5 — — — — — 11 1 187 1 1 188
Lestijärvi 136 147 66 2 — — — — — — 351 2 353
Haisua 29 380 49 — — — — — — — 458 — 458
Perho 207 424 56 1 — — — — — — 688 — 688
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
• vaalilippuja — Från andra
unlltretsnv AnoHmin a./i7e«H/ir 7 J? 1Z1 37 fi 9.11 — — — — — fiQ QdX .1 96Û







14. Oulun läänin eteläinen vaa-
lipiiri — Uleåborgs läns södra
valkrets
Kaupungit — Städer — Villes. .
Oulu — Uleåborg
Raahe • — Brahestad
Kajaani — Kalana










































vaalilippuja — Från andra




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































*) Kuului »Isänmaalliseen vaaliliittoon». •— Hörde till »Fosterländska valförbundet».
2) Vain l ehdokaslista. — Endast l kandidatlista.
46 IV. (Forts.)
Il ^£ g *«N ïJI 111 * Ifff ^ g
' t. || 111 «1 ä&B 3jl S5'i S^g-il 11 g w£iIBÏÎ *** ï l l *ï l ill rf! £ô?î*fE11|i|t?gi£ * Jl
Vaalipiirit Ja kunnat
 g^| il f l §? B ||| }S| *g § j JS- f* |||| g| |f§ ijl Jl=f llf « gi
Valkretsar och kommuner |-| || 3 o! £ g | g" ~ ^  *$°n ff-f è 1 1 g| : * S j * § « g f « S S* |g§| Sig-J g | |
Circo^m^* eteton*. et gggS | }g J|| ||| ~| | £ |I J | 1 jj|||j Ig&H 1| ||f ff ^g S| |
~ "
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 j 11 12 13 14
15. Oulun läänin pohjoinen vaa-
lipiiri — Uleåborgs läns norra
valkrets 5088 21190 ')3458 — ')1295 1547')! 155 — ')2028 34 35795 120 35915
Kaupungit — Städer— Villes.. 313 253 465 — 203 6 106 — 209] — 1545 2 1547
Kemi 191 155 241 — 131 2 93 — 73 .— 886 2! 888
Tornio — Torneä 122 98 214 — 72 4 13 — 136 — 659 — \ 659t
Maaseutu — Landsbygd — Corn- \
munes rurales 4737 20857 2922 — 1042 1541 1045 — 1687 14 33845 99 33944
Ylikiiminki 41 388 264 — 6 92 — -•• 8 — 799 1' 800
Kiiminki 49 185 222 — 9 169 — — 1 — 635 3 638
Haukipudas 780 695 108 78 77 62 103 1 1904 8 1912
li (Ijo) 191 476 68 153 31 8 - 181 1 1 109 1 1 110
Yli-li (Över-Ijo) 35 543 35 26 48 20 — 11 — 718 5 723
Kuivaniemi 84 611 67 38 29 14 11 — 854 2 856
Pudasjärvi 164 1315 649 53 257 22 — 53 2 2515 7: 2522
iRanua 19 853 60 — 14 45 4 — 18 1 1014 2 1016'
Taivalkoski 100 446 186 — 7 106 5 - 7 1 858 3 861
Kuusamo 211 2369 343 — 11 167 21 — 13 — 3135 T, 3142
Posio 50 573 11 — 10 201 1 — 91 1 938 oi 943
Kuolajärvi 422 844 22 — 12 38 148 — 115 3 1604 6 1610
Kemijärvi 167 1717 15 — 201 17 23 — 96 — 2236 2 2238
Rovaniemi 159 3055J 58 — 39 38 21 — 159 — 3529 11 3540
Rovaniemen k:la — Rovaniemi
kp 242 301 115 — 132 3 17 - 448 1 1259 2 1261
Tervola 123 741 29 — 10 19 9 - 33 — 964 3 967
Simo ... 121 658 27 — 26 13 75 - 43 1 964 1 965
Kemin mlk. — Kemi Ik 1 063 1 085 280 — 95 77 469 — 120 2 3 191 15 3 206
Alatornio (Nedertorneå) 355 1 389 115 — 52 13 92 — 6 3 — 2 079 4 2 083
Karunki 96 523 29 — 17 3 — — 26 — 694 — 694
Ylitornio (Övertornea) 55 1 176 99 — 23 17 15 — 53 — 1 438 6 1 444
Turtola 66 623 102 — 20 40 ' . 5 — 21 — 877 4 881
Kolari 144 291 18 — 10 41 14 — 13 — 531 1 532
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra
valkretsar insända valsedlar .. 38 80 81 — 50 — 4 — 132 20 405 19 424
16. Lapin vaalipiiri — Lapp- 1 ;
markens valkrets — 2676 363 — 872 — — — — 89! 4000 29 4029;
Maaseutu — Landsbygd — Corn- \
munes rurales — 2655 341 — 865 — — — — 88\ 3949 20 3969
Muonio — 444 45 — — — — — — 3 492 — 492
Enontekiö — 101 36 — — — — — — 1 138 2 140
Kittilä — 799 182 — 11 — — — — 76 1 068 4 1 072
Sodankylä — 595 — — 573 — — — — — 1 168 6 1 174!
Pelkosenniemi — 235 16 — 47 — — — — 1 299 3 302
Savukoski — 146 9 — 1 — — — — 1 157 —\ 157
Inari — 174 9 — 131 — — j — • — 5 319 3! 322
Utsjoki — 27 19 — 27 — — ! — — 1 74 — 74
Petsamo — 134 25 — 75 — — — — — 234 2! 236
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra
valkretsar insända valsedlar. — 21\ 22 — 7 — — - — 1 51 9 \ 60
1) Kuului »Isänmaalliseen vaaliliittoon». — Hörde till »Fosterländska valförbundet».2) Vain l ehdokaslista. — Endast l kandidatlista.
46
Y. Ehdokkaiden ja ehdokaslistojen luku vaalipiirittäin ja puolueittain y. 1930.
Antalet kandidater och kandidatlistor fördelat på valkretsar och partier år 1930.
Nombre des candidats et des listes de candidats par circonscriptions électorales et partis en 1930.
V a a l i p i i r i t
V a l k r e t s a r
{sirtunocrijfiiOtvo vt/ccioTurieo
1
Uudenmaan 1. — Nylands l.
Turun 1. etel. — Åbo 1. södra
Turun 1. pohj. — Åbo 1. norra
Hämeen 1. etel. — Tavastehus
1. södra
Hämeen 1. pohj. — Tavaste-
hus 1. riorra
Viipurin 1. länt. — Viborgs 1.
västra
Viipurin 1. itäin. — Viborgs 1.
östra
Mikkelin 1. — S:t Michels 1...
Kuopion 1. länt. — Kuopio 1.
västra
Kuopion 1. itäin. — Kuopio 1.
östra
Vaasan 1. itäin. - Vasa 1. östra
Vaasan 1. etel. — Vasa 1. södra
Vaasan 1. pohj. - Vasa 1. norra
Oulun 1. etel. — Uleaborgs
1. södra








2 vaalipiirissä — 2 valkretsar
— deux circonscriptions élec-
torales
3 vaalipiirissä — 3 valkretsar
— trois circonscriptions élec-
ifyffj IfiQ
4 vaalipiirissä — 4 valkretsar
— quatre circonscriptions
Puolueiden todellinen ehdo-
kasluku — Faktiska antalet
kandidater inom de olika




























































































































































































































































































































































































































































































































































x) Näistä 4 ehdokasta ja 4 ehdokaslistaa kuului »Svenska vänsterns valforbund'iin» (Kuotsalaisen vasemmiston vaaliliitto) sekä
4 ehdokasta ja 4 ehdokaslistaa »Kansallisen kokoomuspuolueen y. m. vaaliliittoon». — Av dem hörde 4 kandidater och 4 kandidai-
listor till »Svenska Vänsterns valförbund» samt 4 kandidater och 4 kandidatlistor till »Kansallisen kokoomuspuolueen y. m. vaaliliitto»
(Nationella samlingspartiets o. a. valförbund).2) Näistä 3 ehdokasta ja 3 ehdokaslistaa kuului »Landskapet Ålands valforbund'iin» (Ahvenanmaan maakunnan vaaliliitto). --
Av dem hörde 3 kandidater och 3 kandidatlistor till »Landskapet Ålands valförbund».3) Kuuluivat »Isänmaalliseen vaaliliittoon». — Hörde till »Fosterländska valförbundet».
47
VI. Vaaliliittojen luku vaali piirit täin ja puolueittain v. 1930. — Antalet yalförbund fördelat
på valkretsar och partier år 1930.
Nombre des alliances électorales par circonscriptions électorales et partis en 1930.
V a a l i p i i r i t
V a l k r e t s a r
Circonscriptions électorales
1
Uudenmaan 1. — Nylands 1
Turun 1 etel. — Åbo 1. södra
Turun 1. pohj. — Åbo 1. norra
Hämeen 1. etel. — Tavastehus 1. södra
Hämeen 1. pohj. — Tavastehus 1. norra
Viipurin 1. länt. — Viborgs 1. västra . .
Viipurin 1. itäin. — Viborgs 1. östra . .
Mikkelin 1 — S:t Michels 1
Kuopion 1. länt. — Kuopio 1. västra. .
Kuopion 1. itäin. — Kuopio 1. östra . .
Vaasan 1. itäin. — Vasa 1. östra
Vaasan 1. etel. — Vasa 1. södra
Vaasan 1 pohi — Vasa 1. norra . . .
Oulun 1. etel. • — Uleåborgs l. södra
Oulun 1. pohj. — Uleåborgs l. norra. .









































































































































































































































































































































x) Katso alaviittaa siv. 32. — Se not. på sid. 32.
2)- 9) »Isänmaalliseen vaaliliittoon» kuuluivat: — Till »Fosterländska valförbundet» hörde:




»isänmaallinen työväki» (de fosterländska arbetarna);
»itsenäiset maalaiset» (de självständiga lantmännen);
»maalaisliitto puolueettomana isänmaan hyväksi» ja
»vapaa työväenliitto työväen vapauden puolesta»
(neutrala fosterländska agrarförbundet och fria arbe-
tarförbundet för arbetarnas frihet);
8) » » » » »maalaisliittolainen valitsijayhdistys» (agrarernas val-
mansförening);9) » » » » »lapuanliike» ja »oikeistomaalaisliittolaiset» (lapporörelsen
och högeragrarerna);10) Katso siv. 42; alaviittaa 1. — Se sid. 42, not. 1.
n) Vain l ehdokaslista, ei vaaliliittoa. — Endast l kandidatlista, ej valförbund.
la) Vaaliliiton nimi oli: »Landskapet Ålands valförbund» (Ahvenanmaan maakunnan vaaliliitto). — Valförbundets
namn var: »Landskapet Ålands valförbund».
13) Suomen pienviljelijäin puolueen. — Finska småbrukarpartjets.
14) Näistä l maalaisliiton ja l sosialidemokraattien. — Av dem l agrarförbundets och l socialdemokraternas.
15) Suomen pienviljelijäin puolueen ehdokaslistat eivät olleet vaaliliitossa keskenään. — Finska småbrukarpartiets
kandidatlistor bildade icke inbördes valförbund.
48


































V a a l i p i i r i t
V a l k r e t s a r
Circonscriptions électorales
1
Uudenmaan 1. — Nylands 1
Kaupungit • — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Från andra valkretsar insända valsedlar
Turun 1. eteläinen — Åbo I. södra
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Från andra valkretsar insända valsedlar
Turun 1. pohjoinen — Åbo 1. norra
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Från andra valkretsar insända valsedlar
Hämeen 1. eteläinen — Tavastehus 1. södra —
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Från andra valkretsar insända valsedlar
Hämeen 1. pohjoinen — Tavastehus 1. norra . . .
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Från andra valkretsar insända valsedlar
Viipurin 1. läntinen — Viborgs 1. västra
Kaupungit • — Städer
Maaseutu • — - Landsbygd
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Från andra valkretsar insända valsedlar
Viipurin 1. itäinen — Viborgs 1. östra
Kaupungit — Städer
Maaseutu • — • Landsbygd
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Från andra valkretsar insända valsedlar
Mikkelin 1. — S:t Michels 1
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —


































































































































































































































































































































































































— Antalet godkända och kasserade valsedlar år 1930.
et nuls en 1930.
v a a l i l i p p u j a — K a s s e r a d e v a l s e d l a r — Bulletins nuls
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V a a l i p i i r i t
V a l k r e t s a r
Circonscriptions électorales
1
Kuopion l. läntinen — Kuopio 1. västra
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbvgd
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Från andra valkretsar insända valsedlar
Kuopion 1. itäinen — Kuopio 1. Östra
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Muista vaalipiireistä, lähetettyjä vaalilippuja —
Från andra valkretsar insända valsedlar
Vaasan 1. itäinen — Vasa 1. östra
Kaupungit — Städer
Maaseutu • — • Landsbygd
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Från andra valkretsar insända valsedlar
Vaasan 1. eteläinen — Vasa 1. södra
Kaupungit — Städer ....
Maaseutu — Landsbygd
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Från andra valkretsar insända valsedlar
Vaasan 1. pohjoinen — Vasa 1. norra
Kaupungit — Städer . . . .
Maaseutu — Landsbygd
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Från andra valkretsar insända valsedlar . . .
Oulun 1. eteläinen — Uleâborgs 1. södra
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Från andra valkretsar insända valsedlar
Oulun 1. pohjoinen — Uleåborgs 1. norra
Kaupungit — Städer . . . .
Maaseutu — • Landsbygd
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Från andra valkretsar insända valsedlar
Lapin — Lappmarkens
Maaseutu — • Landsbygd .
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Från andra valkretsar insända valsedlar
Koko maa — Hela riket . .
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
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Yhteensä
Summa
Total
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312
59
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2
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